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L&ft que hemos vivido «n ooniaoto con fas m%9.̂ l' trabajadoras; los quo hemos dormido largos añoa en el santo suelo «on nuestros soldados, con esoaí 
hombres de bronce, hijos del pueblo, con sus vicios y 
grandes virtudes; los que no hemos desdeñado ¡a callosa' 
mano dol trabajador y la hemos apretado con calor euan, 
do entregaba su vida ipor ¡España, fiábamos y sentimoai 
más al pueblo que los que, llamándose protectores, so 
acercaban a él para cngañarío y explotarlo. 
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S@ a u t o r i z a l a c r e a c i ó n d e e s 
Burgos, 14.—El Boletín Ofi-
•fcjal del Estado correspondiente 
al dia de hoy, publica entro 
ctras. las sigmentes d¡spüsicio-
es/la más ^ 
ifesión. Si 
/" no se P̂e 
ses: 
Orden de Justicia nombrando 
,n carácter i . : te: ino oficial de 
la Sala Cuarta del Tribunal Su 
premo a don Manuel Al vare;: Tor 
•yedo. 
OiJen de. Obra? Públicas,; dis. 
maniendo que se cursen a dicho 
Ministerio cuantaminutas y do 
cumeutos se rf'ivíraa a la nctua 
'ón de funcionarior, que figu-
ren en los archivos de ü u s diver 
so.j negociidcp. 
Orden de Educación Nacional 
¿isponieudo qae los proles'res 
de cada disciplina, en toda clase 
3e establecimicntog de enseñan 
za medía, consignen t-n el libro 
Je oaliflcación escolar, al final 
la parte correspondiente, Isa 
iotas calificaciones del curso es 
oiar, obtenidas por cada alum-
ao, anotando las puntuaciones y 
cantos detalles se indican, abate 
sniéndose de formular1 La diligen 
^ basta septiombre, si ¿o pu 
liera declai'-.r la suficiencia. 
Orden convocando un curso pa 
ra la formación í e alfreces pro 
visíonaies de íñíantS ía, en las 
mismiis condlcionc'3 que los an 
tenormente celebrados, en las 
Academias de Alava, Pamplona, 
Granada y Riffien y otro de sar 
gentos proviaioriiiles en las de 
Vitoria. Soria y Fucntecalientc. 
Burgos, 14.—A última hora de 
la larde ha regresado de su via-
je a Italia, donde fué para asis-
tir a la clausura de los actos ce-
lebrados en homenaje a los maes 
tros españoles que en la nación 
hermana pasaron dos meses, la 
Jefe de la Sección Femenina de 
Falange Española Tradicionalis-
ta y de las J.O.N-S., eamarada 
Pilar Primo de Rivera. 
Pilar, después de su llegada, 
acudió a su despacho de la Dele-
gación Nacional de la ¡Sección 
Femenina. Se muestra admirada 
de la estancia en Italia y mani-
festó se encontraba emocionada 
del viaje y especialmente del ho-
nor que la concedió el Duce re-
cibiéndola en audiencia, en el 
curso de la cuai habló en térmi-
nos de elevado elogio para el Can 
dilla y para José Antonio, mos-
trando el interés y cariño con 
•que mira todo cuanto se relacio-
na con Eí foaña, 
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a voluntad, de los in 
^adcs. .sin más que' solicitar 
de la dirección correspo'dien 
^ r ^ ^ ^utorizaiido.tck'.a om 
j5̂  inciyidual o colectiva pa-
•ciear en Esnaña estabícei-
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?Utar Ia Octaî a Itcgión 
^ ; t . ^ e « t e eoronel .don 
^ ¥ari@s gryf 
Sevilla, 1-1,—Hoy se ha cele-
brado el segundo aniversario cíe 
la obra de Casias Baratas para 
' - i- í ̂  • - ̂ • ciClOS j O ¿jr̂ CjTOví O I**. V RUCIOS % 
por el general Qu<¿po de LJano. 
Con este motivo se ñan inau 
gurado algunas viviendas y £ - 0 
han cedido terrenos pata cons-
truir otras nuevas en la calla 
de £anto Domingo. También co-
menzaron las obras para la cons 
trneción de 24 viviendas. 
Asistió a dichos actos el gen© 
ral Queipo de Llano y otras» au-
toridades civiles y ^nilitiivés, así 
como el Fiscal Superior de la Vi 
ha llegado a esta capital con el 
fin do ver es.te&.c&saa y fu'emáa 
invitado por eí Ayuntamiento pa 
ra afrontar el problema d i ia vi 
vienda en Sevilla, y un rep-esen 
tanto de la'Óbm Naeksial^. 
El público tributó al general 
.Queipo de Llano grandes o vacio 
nes.. Inmediatamente se ti.usla-
daron lus autoridades a \ \ calle 
de San Ignacio, ..doaáe 'hay. .ya 
ca^f? í-r-bitada ,̂ y á gr.ncral re-
partió donativos a los. habitantes 
jnas necesitacioy i^^ra, ia u c q u i s í . 
cion de muebles, siendo ovaciona 
dísinio. v 
Scgiúdaíisertto, en la ralle del 
Chpítán Villegas, visitó ptrei 
grupo ^ de \ñvienda8 y repartió 
nuevos donat'voa. En ol barrio 
de La Línea, ha Inaug^ir-iio las 
obras de un grupo do 12 vivien-
das y otro de, 30 y íne irvaupni, 
rada 'ana casa ya tenninad !, con 
18 viviendas. 
Después se trasladaron .a .He. 
liópolis, donde el genÉ?a' repa? 
tió nuevos do¿iauvo^ a laa persb 
d h ? hu37plcls!$. 
En todos* estos Indares, e! g¿>-
aer§1 fné ovaciona-do y r^de'jdo 
por-.jos. benefiej^d^s '^e.^-tas 
sai?, one con . i4g?aracv3, ...en . los 
ojos, d-iban Ly?, reacias,. 511 .t,ue. 
Jes iiabía .propos^ítpíQa^a. Ĉ sas. .có 
SE INAUGURA LA COLONIA 
AGRICOLA DEL GEN i:í; A L 
QUEIPO DE LLANO 
Sevilla, 14.—-En es día ¿\ ayet 
fué inaugurada en esta capital, 
la colonia acrrícola por el Gene-
r»il Queipo tíe Llano, obi'i inuy 
importante. 
En el terreno de !a Cruz de 
los Caballeros, se van á con"? 
tmir diez casas con huertas de 
dos hectáress, para repartir en 
tro las familias que hayan perdí 
do algún hijo en. Ja guerra o lab 
que mejor se hayan comporta-
do. 
Estas huertas han fúdo trazü-
das por el técnico perito agrIco 
la señor Muñoz,. y se hn hecho 
,17,q gran obra rvxra nue In d ú o * 
•̂ dan omT)czar f ^^mlotí^r *os b-4-
^efi^iprio^ *TiflT?*IÍ)-t̂  â ô'1 te 110-
tándolis de regadío. El. ger.eral 
Queipo de Llano proporciona, 
con estas, c^sas con • tolos los 
departamentos propios dé una 
casa de labranza. 
Eñ Capitanía el general rerinló 
a la gente y a todos los colabo-
ra'lores pai^-dirles las gí:f\cias 
T>cr. la colaboración anortada, en 
esta obra, obsequiándoles con 
uha copa de vino. Se pronuncia 
ron dis-c-ursos y el general Quei-
po de Llano dijo que en ol sornin 
cío año de Ta construcción de vi 
viendes para obreros, podía te-
ner la satisftacción de reunir n 
todos los que día a día .habían 
aportado ?u colaboración gratní 
ta una de las obras más grandes 
de Ésnaña en oí pxincinio- de. 
una nueva era para la cual es no 
corado our-.todos sint^iaos a Es 
*T. ñ;:. dentro de nuestna alma y 
• la colaboración de los duda 
danos ^ Gobierno no^^n. h . .̂ r* 
u¿a T ŝo^ña srrande y tibri?. rfeñn 
*' seguMameiíte %a Iibor réaliüa 
?r. por "h O r̂a Nacional dr» Ca-
;sas Baratas, .y. termfe'6' sai disenr 
..so con v^xm a España y a'l Gene 
ralísimo ofeíido anlciididiiinio 'v 
í r o 
A] Igual que ha.lincho •nuestro .fraternail (Colega "Arriba'E3W 
paña'', de Pamploiia, PROA ha establecido un buzón para re^ 
bibir muchísimiais cartas de .los mños leoneses, dirigidas at 
los Reyes Magos. Nosotros pediremos a lus augostois señores! 
que nos envíen NCEVK juguete.s para los niños menores de 
"trece" años que máiiid'eaií.siis; caría-s a nuestra Gasa, suje-: 
tándose n estas reglas;¡ ' • 
1.a Entregaremos tres juguete.s a. los autores de las tre$ 
cartas—iníantilos, inocentes—¡que más nos gusten. j 
?.a Entregaremos otras Inés juguetes a los tres mejore^ 
d'bujes—onfantüies, inocco.tos—que se nóis envíein en tinta -chi* 
na para publicar c í u nuestro diario, ' \ 
3.a Entregáronlos lo<si otros fres juguetes a loa tres nT-» 
ñ o s do nuestros, comedores de "Auxilio Boeii?1!" que nos en-» 
víen sus cartas respectivas con las canaieterísticas «tñtes apun-t 
tadas. ' ' . ' •.; , : ' / • "•' "" • ' " ": ' \ 
4 / - Todas las cartiais vendrán escritas de puño y letra 9# 
rospectlyOsS con su firma, domicilio y años. de edad 
a.l'.pie de las mismas. 
5. a Todas fas cartas s'e /dirigirán ren esta forma': "Parai 
los Reyes Magols". "Concurso f$ PnOA", Apartado número 140^ 
6. a Cada' día' publicaremos a'guna carta día la,o que a (fia* 
río recibamOiS- y ein:. nuestro número del día 6 dSe Enero pnb'i-i 
caremos las i5e'í¡s darías ouo míts nos bo-van gU'Stado v los trejjtf 
dibujos üromiados. Ese mismo -. día cntregarénabis los. lúsjutó-» 
tes oi'e hayan da jado ¡los Reyes- Megos rara núes tro» amigui-* 
*? a X a Direoeí^ri H,f> .ppf),v .co rcservai BLGfi-srio 'os coTt'Si— 
guíentes as-esoramiíento-s'! «e- deío.cyho do elegir Mis cartas que 
cr a más én armonía con las normas anteriores. 
3íS itCV 
-.PO\. onc o 0,S; promete buenos juguetes!. lEscpib'-ít 
hoy mismo! 
[MANDOS DI ORGANIZACIONES JUYINIIIS! 
t A T E N C I O >rI 
tÁ S;eeun<fa er?)?'6n d<* ̂ -a '̂o IVáe|8na! "í?í»*?.raf?í». a ¡fea- » 
1 :.<*jr:¿*\y!-j<Fjr-m'JKSi 
SEGUNDA 
" ~ — r r * - ' " • | | O 1 Jueves, 15 de WoiemK 
L 
D a p á s i t o l e g a l 
D E INTERES PAPuA LOS FO-
TOGRAFOS, PRODUCTORES 
D E PELICULAS Y AUTO-
RES DE DISCOS 
Be recuerda a los productores 
do peliculos, autores de discos 
y "fotógrafos, cuyas obras sean 
para ta venta públicia, la obli-
gación que tienen de enviar—al 
igual que los impresores y edito 
res—nu ejemplar dé los mismos 
a esta Biblioteca públiosi Provin 
cial (Fernando G. Regueral, 
número 1), en cumplimiento del 
dépósito que marca le Ley, con-
forme el Decreto del Ministerio 
de Educación Nacional, dada el 
13 de octubre de 1938, que se hi 
zo público en el Boletín Oficial 
del Estado número 115, fecha 
23 de octubre. 
También deben informarse de 
las sanciones, que incluye dicho 
Decreto para cada caso de infrác 
ción, las cuales pueden ser de 
cincuenta a tres mi l pesetas de 
multa, y seis mi l en caso de rein 
cidencia. 
León, 14 de diciembre de 1938 




Sana anterior, 166.274,78 pe-
sétas . 
Evaristo Marcelino Gaslañón, 2; 
José Palacios y señora. 10; 
Aniano González Alvarez, 5; Ja 
lian López Arenas, 10; Toribio 
Forrero, 10; Santor, González, 
2; Brígida Montoya, 5; María 
del Socorro Llamazares, 5; Lu-
c'ano González. 5; Emilio Hur 
tadó Llamas, 50; Benigno San-
#tos González,, 3,; Gabriel Mar-
tínez "Silchkherla 'Madrileña", 
50; Manuel González Mayoral, 
50; Maximino Meana, panadero, 
?5 ; Sagradlo Pérez, 5. 
Antonio Lorca Pardo, 10, Emi 
llano González, 5; Herminio del 
Castillo Pérez,. 5; maestra, ni-
ños y niñas de las escuelas nació 
nales de Vega de Cordón, 23,65; 
Catalina Pérez, 3; Tomás Corral 
25; Manuel Cuevas Sevillano 2,50 
Gregorio Aristondo, 2,50; Faus 
tina Fernández, 2; Restituto 
Blanco Pastor, 5; Viuda de 
Araú, Sucursal, 50; Trinidad Pa 
tallo, 3. 
Valentín Andrés, 25; Colegio 
de las Carmelitas, Fajeros, 5, 
150; Entregadas por el alcalde 
de aBrrio de Puento Castro, de 
varios vecinos, 20; Sinesio Zapi-
co, 5; Armería Alonso, 15; Ra-
món Menor, 5; Pedro López, 10; 
Pedro López nzNueta, 5; Félix 
Sastre, segundo ' donativo, 10; 
Máudilio Escudero, 5. 
. Santiago González, 3; Colegio 
Oficml de Secretarios, Interven 
lores y Depositarios, 100; Alfon 
so Eguiguren Iturrioz, 100; Ma-
riano García, 10; Francisca Alón 
so, 15; Francisco Prieto, 10, Se. 
verino López, 5; Carbonería eco 
nómica y Volcán, 25; Joaquín 
Garrido y Gallego, 5; Herminio 
Natal, 5; Luis Gutiérrez y seño 
ra, 2ó; Jerónima Gil, 5. 
Suma y sigue, 167.201.43. 
D í a d e r e l i i r o 
Hoy, jueves, y en la iglesia-
de-loáJ PP. Agustinos tendrá su 
retiro mensual lá, Conf-ederación 
de Mujeres Católicas de E s p a ñ a . 
Por la mañani3r a las once y 
por ía tarde, a las siete. 
Se ruega la asistencia de to-
das laa asociadas. 
V a r i a s n o t a s d e l a 
d e A b a s t o s 
Se recuerda a los inspectores 
municipales, veterinarios y au-
loridades a mis órdenes, qüé las 
í¿r.íj:s de origen, y sanidad que 
aquellos funcionarios puedan ex 
redil' para ganado destinado a 
otras provincias, no tienen otro 
alance ni efecto administrativo 
^ue el puramente sanitario, sin 
que ellas, por sí solas puedan ser 
vir de justificante para efectuar 
dichas exportacionee, para las 
cuales únicamente esta Junta de 
mi Presidencia puede conceder' o 
denegar según proceda, las auto 
rizaclones necesarias. 
L A VENTA D E L TOCINO 
Se pone en eónocimiento del 
público en general y especial-
mente de los industriales dedica 
dos a la venta de tocino que con 
el f in de evitar probables abu-
sos en el precio del tocino, esta 
Junta ha creído conveniente pro 
li ibir en absoluto el adobo del 
mismo cuando sea destinado a 
la venta. 
E L PRECIO D E L ACEITE 
En cumplimiento de las dispo 
siciones dictadas por la Supe-rio 
ridad hastia el 31 de diciémbrr 
de 1938, desde esta fodia regi 
rán para el público los siguíer 
tes precios para el aceite: 
Corriente, 2,60 pesetas l i t ro, 
(de 3 grados de acidez). 
Refimdo, 2,85. 
Entrel iño, 2,85. (dc> 1 a 2 gra 
dos grados). 
Fino, 2,95 (Tnferlorf a un gra 
do). 
Lo que se hace público para 
general conocimiento. 
Y E L D E L PIMENTON 
Se pone en conocimiento d*l 
público en general y en particu 
lar de los industriales interesa^ 
doft, que por esta Juntii Provin 
cial de Abastos se ha fijado al 
pimentón los precios siguientes: 
Dulce, a 6,70 pesetas kilo. 
Ocal o agridulce, a 6,45 pese-
tas kilo. 
Picante, a 6,35 pesetas Idlo. 
León, 15 de diciembre de 1938 
— E l Gobernador Civil-Presiden 
te. 






Lista de objetos de premio ex-
traordinario que han sido reti-
rados : 
Cuadro de la Cejia n ú m . se-
ñor i ta Mar ía Rosario Roa. 
Máquina Victor ia de hacer pi-
tillos, Srta. Sarita Alvarez. 
O r o p a r a l a P a t r i a 
Donativos recibidos en ^1 Mon 
te de Piedad y Caja de Ahorros 
de León en monedas de. oro v al 
bajas con destino al Tesoro Na. 
cional: 
A. Ch., de León: Una moneda 
antigua de oro (7,25 gramos) y 
cuatro duros de plata (98 gra-
mos) . 
Comandancia Mili tar de Ponfo 
rrada: Dos copas de plata do 
^port, con sus peanas de made-
ra, peso de la plata (465 gra-
Vaj i l l a núm. 2, doña Carmen mos) y un gemelo roto dé oro 
Alvarez. 
Cristalería , D. Rogelio Domín 
guez. 
Armadura de guerrero, doña 
Tr in i tar ia Alonso. 
Faltan por recoger los siguien-
tes : 
Escopeta, preiuiada con el nú-
mero 1.506. 
Cuadro de la Sagrada Familia, 
núm. 221. 
Aparato de luz, núm, 228. . 
J a m ó n núm. 1, núm. 158. 
Rogamos a los dueños de es-
tas papeletas premiadas basen a 
recoger los premios antes del día 
6 de enero de 1939, fecha en que 
expira el plazo. 
£ SOGIE 
(pê so dos grumos). 
Don Femando García Diez 
ie Cármenes: Una sottija y un 
i justador de oro (Peso 19 gra-
mos) y cinco monedas de oro di 
ferentes (peso 33 gramos). 
D e i n t e r é s p a r a l a s 
m a d r e s r 
Aver miércoles, a las diez de 
la mañana , y en la iglesia de San 
Marcelo, contrajeron matrimonio 
J o a q u í n Novoa Yalericia, médico 
de Orense y la señor i ta Felisa 
Sánz y Sánz, hi ja del propietario 
leonés D. Francisco Sánz, siendo 
padrinos D. Camilo Ñovoa, pa-
dre del novio, y doña Elv i ra 
Sánz, madre de la novia. 
Actuaron de testigos, en la 
misma, por parte de la novia los 
Sres.JIurtado Merino, Julio Ma-
tucerns y D. Luis SánzJ y por 
parte del novio ios Sres. D, Ma-
nuel Alvarez y D. Cesáreo y don 
Camilo Novoa, hermanos del cóñ-
trayenfee. : • : ' ' • 
Celebróse una comida -íntima 
en el Hotel Oliden, y a continua-
ción lo,S: novios -salieron en viaje 
parabalama^ca ^ . ^ d a l ^ c í a . . . . i 
En la Casa-Ejercicios para se' 
ñoras, de León? Plaza de San Isi 
doro, núm. 6,. se tendrá una tan 
da de Ejérciclos Espirituales pa 
ra Madres Cristianas. 
Esta tanda la ha organizado 
la Junta de Madres de Congre-
gantes. Se Invita á las madres 
de León que deseen practicarlos. 
E l P. Director de los Kistkas 
dirigirá las pláticas y meditacio-
nes de esto tr idúo espiritual. 
Las madres que deseen hacer 
los pueden pedir el horario im 
preso en la sacristía de Palat del 
Rey. 
¡Madres cristianas de León: 
Acudir a estos Ejercicios para 
prepanar un digno recibimiento 
en vuestro hogar al Niño de Be 
lén! 
Lo quie-re el Papa, que laá ma 
dres practiquen los Ejercicios; 
lo desea la Iglesia; hasta tu co-
razón cristiano te lo pide. 
¡Vete con tus amigas el domin 
go, a las ocho, á la Casa de 
Ejercicios! 
OR.FRAi 
Partos y énf e m ^ a S e s de la 
mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6. 
Kamiro Balbuena, 11, 2.° Iqda. 
ARIANO ARIAS 
acaba de recibir 
€l modelo toda onda 




Ayer nos facilitaron, en este 
Centro, la siguiente nota: 
' 'La suscripción Aguinaldo Pro 
Comhbatiente aro ja hasta elmo 
mentó la cantidad de 327.128,02 
pesetas, faltando datos de algu 
nos Ayuntamientos quo aun no 
han hecho el ingreso en el Ban 
co de las cantidades recauda-
das.". 
X X X 
N . de la R.—Nos complace re-
cordar que la citadn suscripción 
arrojó, el año pasado, la canti-
dad de trescientas quince mi l pe 
setas, es decir unas doce mil me 
nos que en este Tercer Año 
Triunfal. 
Como acaso, dados los Ayunta 
mientes que faltan la suscripción 
se aproxime a las trescientas 
cincuenta mil pesetas, esos seten 
ta mil duros dejan en bastante 
buen lugar el nombre de León 
y sirven de satisfacción a los 
buenos patriotas que aportaron 
a ella lo quo les correspondía y 
merecen nuestros combatientes. 
DONATIVOS PATRIOTICOS 
Se han recibido del señor jefe 
del Aeródromo, por conducto del 
Exemo. señor Gobernador Civil, 
el importe de lo recaudado en 
los pabellones de los señores ofi 
cialés y suboficiales por Plato 
Unico y Día Sin Postre, 172,25 
pesetas. 
X X X 
Han entregado, con destino al 
Aguinaldo del Combatiente: don 
Francisco Prieto, diez pesetas, 
y don Severino López, cinco pe-
setas en este Gobierno Civil. 
PARA E L PATRONATO A N T I -
TUBERCULOSO 
E l Ayuntamiento de Valen-
cia de Don Juan ha entregado, 
por conducto del Excmo. seño:v 
Gobernador Civil, la cantidad de 
1.275 peselías, recaudadas en 
aquel Municipio con destino al 
Patronato Provincial Antitube-r-
extioso. 
Es un rasgo digno de aplau-
so... y de imitación. 
E L SERVICIO N A C I O N A L 
D E L TURISMO 
Según participan a este Go-
bierno Civil, el Subsecretario del 
Ministerio del Interior, todas las 
Secciones del Servicio Nacional 
del Turismo, establecido en San 
Sebastián, han trasladado su re 
sidencia desdo esta semana a 
Málaera, en el Castillo de Santa 
Catalina. 
TRIBUNALES 
JUZGADO DE INSTRUCCION 
En la actualidad se instruyen 
los siguientes sumarios: 
Uno por aborto y homicidio, 
en el que se decreto procesamlen 
to con prisión incondicional con 
tra la vecina de esta capital 
Faustina Sierra Fernández. 
Otro por hurto de una cartera 
a Inocencia Fernández. 
Otro por hurto do dos abrigos 
a Raúl Alvarez. 
Se han dictado autos de proce 
samiento contra Rosiario Grifo 
Jordán, en suma r io. por hurto y 
contra Felipe Fernández, en su 
mario por estafa. 
C e b o l l a s a g r a n e l 
Por el jefe de la Guardia Muni 
cipal, fueron decomisadas al ve 
Ciño de miores Amador Suárez, 
diez sacos de cebollas, que había 
comprado su. hija Argentina en 
el mercado de-esta capital, para 
la reventa, antes de la hora se-
ñalada para los revendedores. 
Ya hace t lempo. 
observando t^ue en u T ^ c s 
de esta capital, a n S L ^ 
maniquis lucían unos 1 1 ^ 
didos abrigas. CíiP% 
Maniquis, que estaba 
tras l a luna de un esed ̂  ^ 
sinó en la puerta de un?^ 
blecimiento, a la íutexu^eH ^ 
a l alcance de todo el i&^J 
Y tan al alcance; 1 ¿ t o h 0 
la otra tarde, ^sin pensar efÜ 
podían dichos maniquí^ co 
o no una pulmonía, les ^ 
jaron r á p i d a y süenciosamí!' 
te de los estupendos a S 
con que se cubríaín. g0s 
Naturalmente, el dusgo 
las prendas sustraídas se pr 
sentó en la Comisaría a fia I 
denunciar el hecho tan in^ 
l i to . ; m 
X X X 
Ayer mañana , coincidid 
en una dependencia de la Oa, 
sa Consistorial, con el Sr. I4 
bato (D. Baldcmero) que acn. 
d ía a dicho lugar 3 fin do 4 
tregar cien pesetas para t¿ 
r r ó n y mazapán de los que lo 
hacera en la Asociaciióa de Ca. 
ridad. 
Y al observar nuestra pre. 
sencia,nos hizo entrega de 
otras cincuenta para el turrón 
y el nia3í|)aáin también délos 
*'pequcs,' de Auxil io SocM 
Y otro funcionario dd 
Ayuntamiento, que no quiere 
se dé su nombre, pero cuyas 
iniciales son J. B., nos entregó 
otras diez. 
X X X 
Eín PECA se publicó liace 
días la obügacíl in que como 
buenos leoneses tienen todw 
los habitantes de LctSn, de ha-
cer la reverencia precisa a la 
Corporación Municipal, en la 
fiesta religiosa La Inmacula-
da. 
Pues bien, cuando ya regre» 
saba al Ayuntamiento dicha 
Corporación, existierc(fl cier-
tos individuos que no saluda 
ron a la Corporaríi6nrli>cr lo 
que dichos señores, cuyo noni-
bre va en otro lugar de este 
mismo número , fueron i r f * 
dos por el Alcalde, por M 
cumplir como leoneses, o 
exceso do ineducaedén. 
t i 
gen de t 
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En la Alcaldía nos .comunica' 
ron ayer mañana, que por el ^ 
caldo de la ciudad habían ŝ 0| 
impuestas las siguientes m i ü ^ 
De cinco pesetas a Piedad A 
vrarez, que vivo en la calle de ^ 
Rúa, número 59; Alejandro ^! 
driguoz, en el mismo dcinicil10, 
Alejandro Alvarez, que vive ^ 
la calle de la Independencia»11 
mero 19, y Pedro Redondo, ^ 
ciliado en la Avenidla de la ^ 
público Argentina, número, 1 
por no saludar al paso de 1̂  ^ 
poración Municipal el día de 
fiesta de las Concepciones. t ^ 
TELESFORO HÜRTABlJ 
1 L M A C E N D E OOLOKIAJ3 
a i l 7 Carrasco, 8. Teléfono 1° 
L Z O N -ok 
y . 
¡A TEli 
Eadio y e lec t r io i&á 
Teléfono 1S78 
Paloma. 15 
f e l i p e T l o r e ^ I a 
Médioo-Tisióíogo ^ 
Especialista en enfennedr^ 
P U L M O N Y OOEÁZ 
Consulta especial do t u b e í 
Da 10 a 1 y de 8 o s 
_i¿ J Ordeño n , 4 ,2^ ~ 
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'^provisional de Sancedo, 30 
fc/de ikencia por enfermedad. 
K d0Sa María del Filar Casa-
, p á k maestra interina dfe la 
a del Servicio Na-
Ija v primera Enseñanza, na 
c í^^fdo las siguientes licen-
cias: María del Amor Buron 
^? maestra propietaria de 
ae v aldetuéjar, tres me-
^ T l "encia para asuntos pro-
tt;S No pu<iieIld(> U 0̂ d-e 
Pi0^Íüa W t a que por a Comi-
ia ^Sovmcial sea nombraaa la 
5Í011 f¿ aue le ha de sustituir. 
maf rloña María del Rosario 
^ández Ilodríguez, maestra 
^ • S i a provisional de San 
Pr?í dTTorio, 15 días de permi-
atender a su madre en-
s0 a Pebiendo aguardar para 
íer^' r el üisinue a que seo 
Snado el sustituto 
d a doña Mana dci Carmen 
ânca Pérez, maestra propiota-
^ provis ó  
dí lic
doña Mana 
^^¿e az, tr 
«.uela de niños de Cuadros, la 
Lucia reglamentaria para alum 
hramiento (anterior y posterior). 
A doña Matilde Valencia Fer-
nández, maestra propietaria üe 
primout, la segunda prórroga 
de 30 días a la licencia que por 
enfermedad viene disfrutando) 
siu sueldo. 
A doña Lucrecia Matilde Ca-
sas Casajús, maestra interina de 
Caín,, primera prórroga de trein-
ta; días a la licencia que jpor en-
fermedad viene disfrutando, con 
medio sueldo. ; 
X X X 
Por haber" sido y a examinados, 
i comprobados por la -Sección 
Idministrativa de Primera En-
señanza, los 'documentos presen-
tadoa por las maestras deí Plan 
Profesional, pueden pasar por 
sus oficinas, a recoger los títu-
los administrativos, cada una de 
las que a continuación se-expre-
san: . : . 
D. Olegario de Celis Gil, doña 
Pelisa Alonso Bóliñaga, doña Pi-
lar García Simón, doña Feliciana 
Martín Alvarez, doña Margarita 
Vega Puente, doña Encamación 
Carro García, doña Aurea Pelli-
tero Moran, doña Lorenza San-
tos Gutiérrez, doña Buenaventu-
ra Santos Gutiérrez, D. José Ro-
dríguez Cordero, doña Trinidad 
Villafañe García, doña Elvira 
Prada Campelo y D. Manuel Ló-
pez de la Fuente. 
x x s 
Doña Isabel Alvarez Alvarez, 
maestra propietaria de la escuela 
nacional de- niñas de Herrerías, 
solicita Ja segunda prórroga, de 
30 días de licencia que por enfer-
medad viene disfrutando. 
X X X 
La Sección Administrativa de 
Primera Enseñanza, una vez in-
formados, envía a la Jefatura del 
Servicio Nacional de Primera Su 
señanza, para su resolución, ios 
siguientes expedientes: 
De doña Concepción Diego 
Casas, maestra de Ardoncino, y 
doña Angelina Bernardo Alonso, 
de Rabanal de Luna, que solici-
tan la permuta de sus cargos. 
D£ doña Ensarnación Porras 
García, maestra de Chana de So-
v,ioza, que solicita la excedencia 
por más de un año y menos de 
dos, por enfermedad. 
iDe doña Inés Villanueva de 
Castro, maestra de Corbón del 
Sil, que solicita trasladó de es-
cuela por motivos de salud. 
De doña María del Carmen 
Chamorro Gutiérrez, maestra de 
Moral del Condado, que solicita 
la excedencia en su cargo por 
asuntos de familia. 
X X X 
DE INTERES PARA LAS 
MAESTRAS ASPIRANTES 
A ESCUELAS INTERINAS ;* 
El "Boletín Oficial" de la 
provincia, correspondiente al día 
13 del mes actual, publica la lis-
ta provisional de maestras aspi-
rantes a escuelas. Oomo se da un 
plazo de DIEZ DIAS para recia 
maejones, a partir de su inser-
ción en el referido "Boletín", el 
mencionado plazo termina el di? 
VEINTIDOS. DEL PRESENTE 
MES. 
ÉMBUTí DOS 
lllilllll I lllllil Jim EJORES 
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El perfecto equilibrio «del orga-
nismo se refleja en la armónica 
elaslicidad física y mental, base 
para iodo éxito en la vida. 
El peor enemigo de esle equili-
brio es el dolor. El sufrimiento dis-
minuye el rendimiento de nuestro 
irabajo, impidiéndonos también dis-
frutar de 
L a Sección Femenina de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
JONS ha' editado un ca-'endario que 
por la novedad que ha presidido su 
composición está llamado a obtener 
una gran acogida. Se trata de un ca-
lendario en forma de libro que reúne 
en composición original y magnífica 
presentación tipográfica todos los da-
tos útiles de un calendario y la lectu-
ra de textos roHgiosos, prosa y versos 
de nuestros clásioos, citas de discursos 
y escritos del Generalísimo Franco y 
José Antonio, así como de jefes mili-
tares y jerarquías de la Falásrge. Tam 
bién una buena cantidad de referencias-
a lo que constituye el contenido de la 
Sección Femenina de Falange Españo 
la Tradicionalísta y de las JONS Y 
palabras de su Jefe Nacional, Pilar' 
Primo de Rivera. Describe también, en 
la fecha correspondiente, los hechos 
más heroicos y emocionantes de nues-
tra gesta. 
L a ilustre pluma de fray Justo Pé-
r^z de Urbél, ha contribuido a avalo-
rar el calendario, que contiene textos 
sobre las principales festividades litúr-
gicas. 
Este calendario, de tan excelente 
contenido, va ilustrado con fotografías 
en liuecograbado, de producciones de 
antiguos y célebres cuadros y las más 
interesantes fotografías actuales. 
Este calendario oficial debe figurar 
en todos ios hogares españoles, expre-
sión nacional muy acertadamente rea-
lizada por la Sección Femenina. 
Los pedidos se harán a la Prensa 
y Propaganda Provincial Femenina. • 
a heimsa 
j i pro 
Suprima 
as boras de descenso, 
en el acto el dolor. 
icba 
Damos a continuación una no-
ta recibida en esta Redacción: 
"La proposición del gestor mu 
ñicipal seoñr Aguado, de eri 3dr 
un monumento al Sagrado Cora 
zón de Jesús, merece un entusias 
ta aplauso no sólo de los leone-
ses de la ciudad, sino de la pro 
vincia toda que a bue-n seguro se 
suman y contiibuiran en su día 
a la rcalisación ele P8̂  propósito. 
Es realizable, oportuna, sim 
páticn, y.i., como bien dice su au 
tor, "ps un tacto de religión que 
debemos rendir a Jesucristo por 
vía de gratitud y corresponde i -
cia hacia nosotros"... 
X X A. 
. ¿ Le será, permitido a un f eli 
gres de San Marcelo pedir 'ira 
su parroquia el honor de que ten 
ga en ella su asiento te Divina 
Imagen?... 
¡Qué bien haría ahí, en el cen 
tro de la ciudad, sobre la torre 
de la iglesia que gu¡arda las cení 
zas de su Patrono!... 
Esa vetusta torre, en el sitio 
mas céntrico y visible, desdice 
del bello conjunto de esa parte 
de la ciudad. En enmbio, ¡ qué 
hermosa perspectiva presentaría 
después de transformada por ha 
bil arquitecto en pedestal de V â 
imagen!... 
..SEGUNDA LINEA 
Día 15.—Tercera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 16.—Primera Falange de 
la Segunda Centuria. 
Día 17.—Segunda Falange de 
la Segunda Centuria. 
Los camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudirán a las 
22 horas del día" que les corres-
ponda, al Cuartelillo, debídamen 
re uniformados y dispuestos para 
prestar servicio. 
Por si hubiere órdenes nuevas 
o cambio en el servicio, deberán 
codos los camaradas estar aten-
tos a la Radio y leer diariamente 
esté periódico. 
Por Dios, Eejoaña y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 10 de diciembre de 1938. 
[ I I Año Triunfal—El Jefe de 





Estando procediendo al cobro 
a domicilio de las cuotas de los 
meses de septiembre y octubre, 
se pone en conoeimiento de los 
afiliados que Ies convenga efec-
tuar el pago, para evitarse aglo-
iheración de secibos, pasen a sa-
tisfacer sus cuotas en la Jefatura 
de esta misma Organización, de 
seis y mudia a ocho de lá noche. 
vSe ordena a todos los camara-
das que fueron a Sevilla entre-
guen sin demora el pantalón de 
deportes en la Delegación Local 
de O. J., Padre Isla, 3. 2.0.--E] 
Delegado Local de O. J. 
Ordenes 
Se ordena a todos los Flechas 
pertenecientes a estas O. J. qUo 
no hayan recogido sus correspon-
dientes carnets, pasen a recoger 
el mismo antes del día 20 del co-
rnentc. De no hacerlo así serán 
dados de baja en ,1a Organiza-
ClOíi. 
También se ordena a los Cade-
tes que a continuación se relacio-
nan, h c presenten en el ¡ dazo de 
dos días a recoger su carnet: . 
Agustín Revuelta de Puentes, 
Lms García Suárez, José F. Ro-
das Saez, José Luis Gayo Otero, 
Femando González Martínez, 
Emilio Alonso Ordás, Eduardo 
García García y Antonio Suárez 
Suárez. 
León 12 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal—Bi Secretíirio 
Local de O. J., Petronilo Arias. 
AUXILIO SOCIAL 
Donativo del Gremio de »' 
Ultramarinos 
Con motivo de las próximas 
fiestas de Navidad, el Gremio do 
Ultramarinos do esta ciudad ha 
acordado hacer un donativo efe 
artículos en especie para los ni-
ños de ios comedores de Auxilio 
Social en la provincia. 
Los donativos serán recogidos 
a domicilio los días comprendi-
dos entre el 16 al 20. 
Se ruega a todos los estableci-
mientos de este género que ten-
gan preparado el donativo para 
que se pueda hacer la recogida 
en el menor tiempo posible, con 
el fin de que haya tiempo para 
hacer la distribución en toda: la 
provincia. 
£1 mismo tiempo se hace resal-
tar la loable conducta de este 
Gremio que en días tan memora-
bles no quiere olvidarse de los 
necesitados. 
León 14 de diciembre de 1938. 
ALES 
HALLAZGOS 
e l r e m e c i i o s o b e r a n o 
é - IJm 
@ e n i r a l 
*i-ás selecto — El mejor Café 
En la Inspección Municipal 
de Vigilancia se encuentran depo 
sitados a disposición de quien 
acrediten ser sus dueños, los si-
guientes objetos: 
Un pendiente, con una perla, 
encontrado en la cnlle por el Je-
fe de la Guardia Municipal, se-
ñor Román. 
Cierta cantidad de dinero en-
contrada: on la vfe pública por 
la niña Amparito Bardal. 
Otra cantidad de dinero tam-
bién encontrada en la calle por 
el maestro, herrador dej Regi-
miento de Burgos don Raimundo 
San Segundo. 
0P0RT0 BANDEIRA 
Üa BAHDEIBA y najia más 
En la mañana de ayer n;ó 
comienzo en el salón d-e actos 
de la Caja Provincial Jeon ' -a 
de Previsión, ed Cursillo dr za. 
señainizas rurtales, organlzndo 
por la Cámara Oficial Agrio.la, 
bajo-el patrocinio del TtoeK-r-
tísimo señor Gobernador civil 
y con la colabomci.ón d; ios 
Bervici'o soñoi^Ies. 
La concurnencia fuá .nume-
rosísima, por cuyo mr't,{yy iel 
locial resuiltó insuficierte, pa-
tentizándose de eáta forma el 
interés que despiertan tan acer 
tadas iniciativas como lia qu<» 
comeiatamos. 
El presidente di la Cámant 
don Franoisco dol H'o, 'oóárrV 
lió la primeria Íec3 '5n d¿d pro-
grama; "Oaracterísticas . del 
ogro leonés"; después de ha-
cer una exposición de la0 co-
marcafS típicas de la provino*a, 
y de sus aproveüham'onto.-, 
enumeró los rico* productos, 
muesina de la eilevada cji 'jn 
oi'alidad del campo leonés En-
juició el eotfuerzo realizad^ en 
orden a la implantación dj U.z 
regadíos, así como .en, Pi ir.tre-
d'ucoión do nuevos caUivo? en 
los cuales tan alta intervenCM'tn 
lia tenido la Cámara 1'nai iien 
te, en emotiviais frí es J-^c:». 
bió las caracteríist cns dei h-'m 
bre del campo, haciendo rosal-
Üar sus virtudeis y su capaicidad 
de trabajo. 
Posteriormente habló eíl cul-
to to, ingeniero de Montes, don. 
Eduardo García Díaz, sóibre el 
Patrimonio forestal. Con pala-
'bra precisa y . atmyente detscri, 
bió la evolución del -hombre en 
La explotaoióm; de la tierra, has-
ta la iniciación ded cultivo agrí. 
col^; 'estudíla la Gk^sifícación 
íñ i 'J f S í Ti' ú' -vi u ) 
^h'A *S ,Ü' -B* -yrljX y^m-I -
de los terrenos y definió tea ca-
racterísticas que los diferen -
cian en orden a establece? 
aprovechamiento. adecuado-. 
Analizó la influenciia dei bOíS-
que sobre las tierras, do labor. 
Seguidamente expuso las apli 
caciones foi-estaleg y detalló la: 
isituación actual de los bosques' 
co diferentes naciones y La ne-
cesidad dé atender a su con-
servación y creació^i. 
So extendió en considefaeio» 
nos sobre los suelos forestedes 
de España, para hacer un cálcu 
lo cíe lla pérdida que represen-
ta loxi despobltación arbórea y'.l'a 
mo^'iüzación 4 6 riqueza quo 
isuponidría l'ai nepoblación; f i -
nahnentCj exhortó a que se fa* 
culque éRamor al árbol y eo 
intensifiquiO la cooperación a 
lia gnan obra de restaurar el pa-
trimonio forestal. i 
Por la teirc)e dcsairrGdló la 
lección de Fruticultura el in-
geniero jefe del Servicio Agro-
nómico, don Miguel Cuesta., que 
hizo una detallada expĉ siciÓTS 
de cuantos cuidados requiere 
oí cultivo frutal, y exponiendo 
normas iadecuiaídas a ¡nuestra 
provincia. ^ 
i—OOO—' • ' ^ 
Este Cursillo se * celeibrará a( 
partir de hoy en el salón de ac-
tos del .Instituto de Secunda; 
Enseñanza, a causa d<e la gTkati 
r^fluenoia de c-oncurrfn 
. Por la mañana c,omeft,zarári 
loa trabajos & la-s Onoo, y por 
la tarde jse protseguirfin a "las 
seis, con una conferénoia • del 
ilustro ingeníeTo agrónomo don 
Ramón Blanco, sobí^* jvu inte 
resaaitísimo tema '¿¿imc-nfea-
Otón g'anadearíii . 
l^ftahlA CUARTA P & \* h 
c o n c e 
H a l l e g a d o a L o n d r e s e l 
C a n a l d a 
p r e s 
s i a r i 
t r e s 
d e l R e i c h s b a n c k . 
e l p a í s 
L a C o m p a ñ í a Á 
i n a u g u r a r á n ^ ^ 
T Praga, 1 4 — E l P a r l a m e n t ó ha 
fconeedido al Gobierno plenos po-
jderes por un per íodo de dos años, 
a f i n de que tenga las manos l i -
ebres para proceder a la realiza-
c ión de los planes destinados a 
3a reconstrucción económica y to-
í a l de su país . 
Cuando esta semana el Parla-
Inento termine scs sesiones, segu-
ramente no volverá a reunirse de 
nuevo, mientras ciertos partidos 
entre ellos el comunista, no sean 
ícomipletamente disueltos. 
Kundt , jefe de los alemanes 
que permanecen en Cheeoeslova-
<quia> promet ió apoyar al Gobier-
no mientras los derechos de la 
minor í a cuyo jefe es Adolfo H i t -
l¿ r , sean respetados. 
H O Y I N A U G U R A B A A L E M A -
N I A TRES M I L KILOMETROS 
D E AUTOPISTAS 
Berl ín , 14.—La Dirección de 
las autopistas del Reich. ña dado 
conocer algunos detállete sobre 
l a inaugurac ión de tres m i l kiló-
inetros de carreteras, que ten-
idrá lugar m a ñ a n a cerca de Ber-
l ín . 
Desde el comienzo de las esca-
vaciones, el 23 de septiembre de 
1934, ha.sta la actualidad, se lian 
transportado más de doscientos 
noventa millones de potros cú-
bicos de tierras, mientras que en 
la construcción del Canal de Pa-
namá, solamente se desplazaron 
doscientos veinte millones de me-
tros cúbicos.-
Se han empleado ciento veinte 
millones de toneladas de hierro 
y acero y quince mi l quinientos 
millones de metros cúbicos de 
hormigón armado. Se han cons-
truido setecientos puentes y el nú 
mero de obreros que diariamente 
se emplean, asciende a trescien-
tos mi l . 
E L MINISTRO D E CORPORA-
CIONES DE I T A L I A , V I S I T A 
ESSEN 
Berlín, 14,-E1 Ministro de Cor-
poraciones de I tal ia , ha llegado 
esta m a ñ a n a a Essen, visitando 
detalladamente las fábr icas cu> 
armas Krupp y una mina perte-
neciente a la misma sociedad, a 
la-cual descendió en setecientos 
metros de profundidad. Los obre 
ros de las minas le hicieron obje-
to de una manifes tación de sim-
pat ía . 
SE R E B A T A N L A S T A R I F A S 
D E L C A N A L D E SUEZ 
Par í s , 14.—Un alto funciona-
rio de la Compañía del Canal de 
m a un 
discurso de Chamberlaín 
Suez, ha declarado a un repre-
sentante de la Agencia Reuter, 
que la rebaja de las tarifas d6l 
Canal de Suez, en tres peniques 
de los seis chelines que se cobra-
ban por tonelada, e n t r a r á en v i -
gor mañana . 
Ha hecho resaltar que esta me-
dida no está relacionada con las 
pretensiones aparecidas en la 
prensa italiana. Añadió que la 
rebaja es,el resultado de una re-
solución acordada en principio 
en una reunión de accionistas ce-
lebrada en el mes de junio. 
L L E G A A LONDRES E L PRIN-
CIPE HEREDERO D E 
H O L A N D A 
Londres, 14.—Ha llegado a es-
ta ciudad, en visita privada, el 
Pr ínc ipe Bernardo, esposo de la 
Princesa heredera del trono de 
Holanda. 
L L E G A A LONDRES E L DOC-
TOR SCIIACHT 
Londres, 14.—El Presidente 
del Banco del Reich, Dr. Schacht, 
ha llegado esta m a ñ a n a a Lon-
dres. Pe rmanece rá poco tiempo 
en la capital inglesa, done será 
E n u n a s p e s i m i s -
t a s d e c l a r a c i o n e s ^ 
e l m i n i s t r o M a c 
D o n a l d d i c e q u e 
huésped del Director del Banco 
de Inglaterra, Mr . Normann. 
Según <vPress Asociation,, los 
directores ce lebra rán conversa-
ciones no oficiales sobre cuestio-
nes comerciales germano-br i tá-
nicas. 
LOS ALEMANES OBTUVIE-
RON CERCA D E L 90 POi i 
DE í l L s r O i ü i J 
Memel. 14,--A media nocho Fe 
.v-eron a conocer los í . su l tádos 
c ?fimtivo3 d¿ 77 distritos electo-. 
t o V s , de un Oui i -̂ e 226, 
Ei i estos distritos, la lista ale 
mana obtuvo el 89,5 per Í00 de 
los votos c-iilltidos. E l nrryor por 
centaje alcanzado por el partido 
de los alemanes fué logrado en 
el distrito de Keydek^uyon, con 
un 98.5 pro ICO, siguiéndole Pa° 
ge«renn y la provine ia de Me-
mel. con el 98 por 100, Fn la ciu 
de Memel, elp orcertaje ha 
sido de 78.4 por 100. habiendo 
votado la lista alemana toda la 
población, excepto los partida-
rios de !n gran Lituania y los j u 
dios emigrados, que son nume-
rosos. 
s a t k í a c i ó n s u d e c i s i ó n d e d e -
f e n d e r ! a p a z 
Pero protesSa contra la parte en que el «Pre-
mier» se refirió a los diarios alemanes 
! Berlín, 14.—" VoeUdscher Beobach- "Berliner Zeitung", refiriéndose a 
lér" escribe que Chamberlain critic?. las abusiones de Ohamberlain sobre 
a todos aquellos que ponen dificulta-Uas críticas de la prensa contra Báld-
eles a la resolución de los problemas qüe estas C€Jlsliras - son 
pendientes. Con sus palabras bancas comp.rensi51eS| ya que'la prensa aie-
y claras sé dirige a los que propagan 
guerra. 
1 Estamos conformes con esta part 
mana sólo rechaza la supérflua y al 
mismo tiempo indesable intervención 
Se S.u discurso, dice el diario,, pero de de Ba,ldwirl en los aíunt'os de Alenla-
bemos protestar contra lo que se reíie r 
ré -al tono de la prensa alemama. la-
xiien/tándolo. 
Respecto a la declaración de Cham-
berlain de que la' política exterior de 
Inglaterra continuaba siendo la misma, 
los diarios dicen que no se ha produci-
do ningún acontecemiento para que 
jUnga que haber sufrido una variación. 
El diario declara que la parte del 
discurso de Chamberlain que se refie-
re a las relaciones franco-inglesas, ha 
sido rea-mente realzada. 
^Lokal Anzelker" declara que 
Chamberlain y Gran Bretaña pueden 
estar seguros de que el Ter;cer Reich 
durará mil años. 
Rogad a Dios en caridad por el a'ma del 
SEüOR 
D O N J O S É V E G A R O D R Í G U E Z 
Comandante dé i n f a n t e r í a retirado, condecorado con las 
Cruces de? Iffiérito M i l i t a r roja y blanca, Cruz y placa 
de San Hermenegildo y IVIedalla de Cub3. 
Que falleofó en Orense el día 7 del actual, a los £ 3 asios 
d8 edad, después de réeltiir los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica. 
D. E. P. 
Sus hijos, don Inooente (Oficial segundo doí Cuerpo dé 
Oñ'cinas M i l i t a r l e ) , y don Manuol y|¿¿á de G¿|írr) 
(Maestro I^aciona^') ; hija^s pol í t icas , doña So.iedad Gar. 
cía Bardal y doña María Bernárdez Rodr íguez; nietos, 
Recarodo y Carmen; hermainos, sobrinc^s y d^más fa-
mil ia . 
/• Hurgan a sus amistades una on^ción por er a l . 
ma dé! finado y asistan n.I novenario de misas qüe 
d a r á principio' el lune^s, día 19, en eil a í t á r de Nues-
t ra Seiñ o Ha del Carmen, a las nueve d'e la m a ñ a n a , 
en É iglesia de San Marcelo, p o r \o qu^ vivi rán 
eg^radecida-s. 
ge 
m i l p e d a z o s 
Londres, 14.—"Daily Mail" repro-
duce con titulares gruesos la declara-
ción de Mac Donald, según la cuai, 
aún puede verse en nuestro tiempo có-
mo el Imperio británico se hace peda-
zos. 
El diario presenta estas dec-aracic* 
nes como la sorpresa política del día. 
Parece que gran número de diputa-
dos se muestran profundamente inqire 
tos ante semejantes vaticinios, y se pro 
gunt?n que es lo que ha podido indu-
cir al ministro de Dominios a hacer 
una declaración tan pesimista, 
A f inés dé está semana, 
se espera que 
pronuncie un 
sobre la cuestión 
Túnez 
Roma, 13.—A fines de esta 
semana, Mussolini visi tará la :s 
la de Cerdeña, crej^éndóse que 
aproveche es tía ocasión para pro 
nunciarse acerca de la tirantez 
de relaciones existentes entre 
Italia y Francia. 
E l motivo de la vis'tn es la 
inauguración de la explotación 
de nuovas mmas de caroon cer 
ca de Carbonia. 
onb odraax ionsTTri \t. ^tiíb ¿6¿p - ̂  
se ooupi rá de la situación eco-
nómica» aludirá a las condlcionei; 
de la política exterior. 
U n n u e v o d é b a l e 
p o H i i c o e n l a C á -
m a r a d e l o s C o -
Londres, 14. ^- Ei próximo lunes | 
tendrá lugar en la Cámara de los 
Comunes un nuevo debate político. 
Laí oposición ha presentado el sí-
guíertte orden del día: 
" t a Cámara no tkne confíanos'al-
gima en la política exterior del Go-
biemo*'. 
IlvIPORTANTES 
D E L CONSEJO 
D E L JAPON 
Tokio, 14.—El conseja^ ¡ 
ha decidido proceder a ¿ ! 
cambios en los secretar^1 
las diferentes seccione^ ^>3 
mentales y cambio de jefe? 
pnncipftlméñté de a d i ^ i ^ 
provincial, 4 a 
E l mismo consejo sec,re» 
aprobado unas medidas 
mlten el establecimiento o 
sión de representante? ^ 
ticos en el extranjero, % 
la instalnción o supro.ió-, J 
gobiernos provinciales. 
Este reglamento se \ 
en las oficinas del Mdr.ociDr̂  
sque incumbe principal-noiíte 
cuestiones de declaración <fe 
r ra y que en lo suces'vo dei 
sor sometido a la aprubadén 
consejo secreto. 
En los medios gubernair^ 
les se cree que esta decisiéiü 
r a aprobada el vierr.r, por 
Emperador. 
• 9 
l a C á m a r a d e l o s D i p u t a d a 
Roma, 14.—La Cámara Fas-
cista de diputados, que va a ser 
sustituida por la Cámara del 
Fascio y de las 'Corporaciones, 
ha celebrado está t a r ie la últi-
ma sesión. 
E l Duce hizo acto de presen-
cia, y al entrar, vestido con el 
uniforme fascista, *fue saludado 
con formidables ovacionen de 
los asistentes y de la mult i tud 
congregada. 
Los diputados aprobaron par 
aclamación cinco proyectos de 
ley referentes a la creación de 
\ \ Cámara del Pascio y de las 
Corporaciones y su reglamento, 
y otro por el cual se establece 
la movilización sin excepción y 
con destino en primem línea, de 
todos los diputados, en caso de 
guerra. 
E^-te último proyecto fué sa-
ludado a los acordes del Himno 
I n d i g n a c i é t i e n 
A l e m a n i a c o n t r a 
e l m l n i s i r o í r a m c é s 
d e E d u c a c i ó n 
. Berlín 14Í—En los circules ale 
manes ha causado vida indigna 
ción el h€>cho de que el ministro 
de Educación Nacional de Fran-
cia, Jean Zay, de origen judío,* 
haya invitado oficialmente al co 
nocido escritor judío Emii Lud-
winí?, ene-migo de la Alemania 
nacional-socialista, a 'pronunciar 
Una ccnfei^encia en Par ís . 
/'Giovinezza" por todos los 
tados. E l Duce se unió taabií 
al coro, cantando el Himno fi 
cista. 
E l presidente de ^a 
pronunció un discurso aluiieni 
a la transformación de la Cáfl 
ra, al ser sustituido p^r Iíí < 
Fascio y Corporaciones, más 
presiva de las fuerzas vivas 
lá nación. 
A continuación confirmó 
delidad de los diputados a1 W 
y el deseo de servir a sus órdí 
nes, haciendo resaltar ^ 
aprobada »anteriormente, estab̂  
ciendo el servicio obligat<^f 
primera línea. 
A l final de la sesión s« 
nuevamente el Himno íasci&ta 
Mxissollni abnndonó el sa1 u[ 
medio de aclamaciones 00^ 
tes. 
E n la sesión de la mañana 
dedicó i^n homenaje al í^f 
pedidor por parte de la ^ 
ra. 
POMADA CEBEO 
Cnra. ú lceras , eczemas, ^ 
dnraLí, herpes, hemorroida ^ 
culaciones 
Plaza d« la C a t e d r a l ^ 
C A M I S E R I A . P E R F Ü l S Í ^ 
GASA PRIETO 
Urticnlos para reg^0 
* ConcJeHo dla^o Q U I l i T E T O « 0 4 
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o n o 1̂* 
W. W O A 
ei Í J r . G o e b e l s ex-
í y e n i a m a d e l i e -
a c o l a b a -
prenda del Relch. docto» 
'̂ a ^misión de obreros terl -
t' g que han trabajado en la 
BLas de fortificación de la 
del Oeste. 
ts1 rocepoión ha tenido v¿-
,,a en oí Ministerio de Propi-
Lnda. y con esta ocasión m 
claró Goebbels quj Alemama 
¿sea mantener relaciones lee 
les y honorables con los demav 
países, pero que no está dr5 
puesta a ̂ ivir Lia jo una presión 
Amenazadora cantinaa. Esto \\i 
significa que se preparo p^n 
la guerra, sino que procu-
¿tegurar la paz. 
Las fortifeaciones constr.:k 
os han impedido que en Eur'>-
j.a haya surgido una crisis de 
carácter muy grave. 
Por último, d:ó la-, gracia j a 
les obreros por los serviiv.os 
•ire&tados a la peiz. 
si Rodsivalf que 
' Wáshiagton, 14.—El diputado Flsch 
lia pedido al Gobierno uña dec'-aración 
eobre el objeto de los formidables ar-
mamentós que está construyendo los 
pstados Unidos. 
Dijo que Alemania, Italia y Japón 
'no se interesan más que on sus respec-
ii'vas zonas de influencia, en las que ei 
tarán ocupadas también en el porvenir 
sin pensar en violar las doctrinas de 
Monroe. El espíritu belicista de Nor-
teamérica lio puede servir más que 
Jara desencadenar una guerra para de 
fender ¿1 imperio británico en ventaja 
'de Rusia. 
El díputido Fisch termina diciendo 
que cuando él pueblo ameficano haya 
'de pâar los impuestos a que conduce 
esta política yanqui, reaccionará vio-
lentamente contra el Gobierno. 
a s e s i n a t o d e l 
n e r a l r u s o 
París, 14.—El proceso contra 
madame Scobline y su esposo, ha 
concluido con un veredicto con-
denatorio a 20 años de reclusión 
a trabajos fdrzados, y cinco años 
de prohibición de residencia en 
Francia. 
En el proceso se ha mostrado 
claramente la culpabilidad de 
Scobline en el rapto del Genera] 
ruso Milíer y la complieidad de 
lá esposa de aquél que se hallaba 
a sueldo de la G. P. U. contra siis 
antiguos compañeros de armas. 
l a b a n d e r a d e lo s 
San Fernar.do, 14.—En lá Escuela 
Naval se ha celebrado solemnemente 
el acto de la jura de la Bandera de I 0 3 
nuevos alféreces de Infantería de Ma-
rina, acto que había de celebrarse en 
Cádiz y que hubo de suspenderse P0r 
la ineiemencia del tiempo. 
Después de una misa de campaña, 
tuvo lugar la jura de la Bandera. To-
mó el juramento a los nuevos alfére-
ces el director de la Academia, quien 
pronunció una alocución haciendo una 
explicación de lo,que significa el acto, 
diciendo que lo mismo los soldados de 
tierra que los de mar, son sodados de 
Franco, y por lo tanto deben estar dis-
puestos a dar su vida por la Patria. -
El almirante Basterreche pronun-
ció unas palabras sobre los alféreces 
provisionales, exhortando a éstos a ser 
fieles servidores de la Patria y que al 
marchar al frente sean los primeros 
en derraimr su sangre por la Bande-
I ra que acaban de jurar. 
I Po.r la tarde se ce'ebró en el Hotel 
] Atlántico un almuerzo ofrecido por el 
I AyuntEmiento a los soldados de Ma-
i rína d.̂  la Fscueía Naval. Presidió e» 
j acto el almirante jefe de -a Escuela 
i Naval séñoi" Basterreche. El rúmero 
de ĉmensa'es ascendía a 2eo. Ofreció 
i el a-juuerzo en sentidas palabras pl al-
caMe de Cádiz, cr,r!iPctárdoTe e'íocuen-
temer'íe el a-m'rante Basterreche. 
b Delegociéit Ndcisnei 
dé la Sección Férnéninci, 
preparo ú envío de! 
Burgos, 14.—En la Delegación 
Nacional de la Beción Femenina 
de Falange Española Trâ ieio-
nalista y de las J.O.N-S,, se reci-
ben noticias de las distintas de-
Legaciones provinciales, dando 
cuenta de que se trabaja inten-
samente en la preparación de 
paquetes de aguinaldo, que aque-
ila dedica a sus Milicias y que 
se distribuirán eonvenientemente 
por la Delegación Nacional de 
Asistencia a Frentes y Hospita-
les.. 
Por dicha Delegación Nacionaíl 
se han cursado las -oportunas ñor 
mas para la confección de paque-
tes, con la; advertencia da que 
aquéllas dê  las afiliadas que no 
pudieran costear totalmente il 
aguinaldo, integren grupos en 
forma adecuada, supliéndose es-
ta deficiencia con la mayor apor-
tación de-las camaradas pudien-
tes. 
Todas las Milicias, Banderas y 
Tercios de Falange Española Tra 
licipnalista y de las J.O.N-S dis-
frutarán, gracias a esta noble ini-
ciativa, del aguinaldo de Frentes 
y Hospitales y del que les envia-
rán las camaradas. como muestra 
de admiración y simpatía por la 
admirable, cam{paña que realizan. 
Minisfr® de áaricpifii' 
Burgos, 14.—El ministro de Agri-
cultura y secretario general del Movi-
miento, camarada Fernández Cuesta, 
ha visitado esta mañana en el Hospital 
Mi-itar él grupo quirúrgico automóvil 
"José Antonio Primo de Rivera", aten 
diendo a la invitación hecha por el ca-
pitán jefe del mismo. 
El ministro de Agricultura tuvo 
frases de elogio para el mencionado 
grupo, construido totalmente en Espa-
ña, bajo Jai inspiración de nuestra Sa-
nidad Militar, que ha dado una nueva 
muestra de la gran perfección a que 
han llegado sus instituciones. 
ESCUELA chófers. Beglamento. 
Mecánica coche para examén. 
Cascalería núm. Í3 o Bar Es-
pres. Manuel Diez. ' B-665 
COCHE ''Reo", cerrado, del 
sérvieio público, seis plazas, 
en buen uso, se vende. Infor-
Jnaráa Pernadno Merino, 14, 
tercero. Teléfono 19-14. E-718 
nVEKO DE AltBOLES Fílü-
TALES. Unico en España que 
\ dispone de 24.000 frutales en 
\ producción, de donde recoje 
j los injertos para injertar sus 
1, 250.000 plantas de vivero. Jo-
1' sé Seoáaez. La Bañeza (León). 
E-714 
PISO sin amueblar, con cuarto de 
baño, so desea tomar en alqui-
ler. Pago adelantado. Razón: 
en esta Administración. E-777 
NEOOCiO de. leña para cocinas 
7 eaiefaceiones, con sierra 
i circular eléctrica, traspasa 
j per no poderlo atender b u due-
' So. Informes; Zapaterías. 15. 
_ Carbonería. E-785 
pAR-reataurant en pleno negó 
, ció, inmejorable clientela, poí 
| ausencia dueño, se traspasa. In 
formes en esta Adminisíra-
^ción. E-790 
wENTA de árboles frutales y fo 
t réstales, coniferas, arbustos y 
| íosales. Calidades salecciona-
1 das. Visitad * * La Fontana". 
| Am^ia. Telefono 1195. Rer-
: vieio de autobús cada media 
^bora. E794 
fcE DESEA en casa familia for-
mal habitaeión confortable» 
, dos camas, para matrrmonio y 
i» íüña seis años, derecho a coei-
f â. Dirigirse; Sr. Alberto Vi-
DE ENPECTACULOl 
ARBOLES FRUTALES. Se ven-
den de todas clases a precios 
económicos. Antes de comprüT 
consulte precios. Razón: Fru-
tería "La Paz", Bantiago 
Vâ uesta (Horticultor). Ave-
nida Padre Isla, 33. León. 
E-800 
AMA de cria, necesítase urgéi|té:-
mente para ca-sa de los padres 
Informes en esta Administra 
ción. E-8r<2 
MULA castaño oscuro, alzada 
siete cuartas escasas, edad 30 
meses, perdióse día 29. Grati-
ficarase devolución: Plaza San 
Marcelo, 13. E-808 
DOS transformadores mares 
''Carbelia" unipolares, co-
rriente alterna, 10 k\v. a 125 
v., sin.estrenar, véndese. Para 
tratar: Daniel Blanco. San 
Adrián del Valle. E-81¿ 
CASA núm. 3, en Barrio San 
Claudio, junto al Mercarlo de 
o-anado. se vende, liazón: En 
la misma, interior.. E-819 
ENSEÑANZA rápida y eficaz, 
conducción automóvil. Infor-
mes : Lázaro Rodríguez, Ra-
fael María de Labra, 16 o éñ 
la Alcazaba (frente al Auto-
Estación). E-82G 
NEGOCIO IMPORTANTE. Por 
no jpoderlo atender su dueño 
' se vende: Fábrica de Aléoho-' 
les y de compuestos. "Produ-
ciendo sobre 100.000 litros de 
ALCOHOL v 200.000 do 
AGÜÁKDÍENTE - a n a al e s. 
Grandes rendimientos. FaeilV 
tara hifotmes su propietarií) 
Jülio S&hagúa García, en Sá-
• ba^n. • • WB24 
para hoy jueves, 15 de diciembre 
de 1938: 
A las cuatro, ESFiüCIAL IN-
FANTIL. , 
Britaca, 0,50. O enera!, 0,25 
Escogido nroarrama de DOCU-
MENTALES, NOTICIARIO, CO 
U LOAS DB í j A PANDILLA, DI-
BUJOS EN NSGEO Y EN CO-
LORES. • 
A las siete treinta y a las diez 
treintar , . 
NOTIOXAEIO WÚT BEMJJNAL 
(Gomenta-do en español) 
Importantes noticias mundiales, 
entre ellas el victorioso bombar-
deo de; las' csiUas' del Sbro, por 
nuestro Glorioso Ejército, y 
EL VAGABimDO. 
MIIJLOHARIO 
Genial interpretaeion de Geor-
ge Arliss. 
Mañana, la espectacular y 
emocionante producción 
EL TUNEL TBABATIiAHl'ICO 
Por Richar Dix. 
TEATEO PEINGIPAL 
A las siete treinta, única se-
sión. 
r Exito de la preciosa produc-
ción! , 
FEDEEIOA 
sus r e p r e -
s e n t a c i o n e s e n 
B u r g o s e l T e a t r o 
Burgos, 14.—Esta tarde se ha 
despedido del público burgalés 
con la presentación de "La vida 
es sueño", la Compañía del Tea-
tro Nacional de Falange Españo-
la Tradicionalista y de las 
J.O.N-S, que patrocina el Servi-
cio Nacional de Propaganda. 
El éxito alcanzado por el es-
cogido y selecto grupo artístico,, 
ha sido rotundo. 
Unos vdisifirios de la 
riifcf# gsif e 
^ifimiistus 
fl© hi mnm'a&tm q'y© dijeran 
Vque ocurre 
alia rd|a 
Bruselas, 14.—El "Amical Antiko-
munista de les voluntarios de la Es-
paña roja", anuncia que sus miembros 
pretendían dar conferencias en Bruse-
las respectó a las vejaciones y cruel-
dades de las brigadas internacionales, 
pero que !o impidieron las amenazas 
de represalia de ios comunistas. 
Los exvoluntarios distribuyeran oc-
tavillas censurando el proceder de los 
comunistas, pero fueron atacados y 
golpeados ferozmente por bandas de 
marxistas, resultando varios de los vo 
luntarios gravemente heridos. 
Instalaciones en general de 
fostsriéría en el ramo de 
construcción . 
'AGUSTIN NOGAL " 
Brmta Oriss número 2 
Teléfono núm. 1S62 
los grabemos Impresos 
La eficacia cte las d;isp06Ício-
nes que exigen previa autoriza-
ción del Servicio Nacional de 
Propagandia para la' edición y 
venta dé publicaciones no pe. 
riódioa.s,ñocesita especial cui-
dado en lo referente a aquellas 
representaciones plásticas- que 
se realizan por mediio de pro-
ced'miaatois mecánicois. En ellas 
se atenía, con frecuencia que 
a-larra a, contra el prestigio ar-
tístico nacional, preersamonte 
671 las reproducciones de efi-
gies, símbolos y rompo'sicinnes 
de significación poilítica direc-
VIDA OFICfAL 
EL MINISTRO DE AGRICULTl̂  
RA SE ENTREVISTA CON-EU 
VICEPRESIDENTE DEL 4 
GOBIERNO i 
Burgos, 14.—El vicepresidente del 
Gobierno y ministro de Asuntos Extet 
riores general Gómez Jordana, ha re» 
cibido al ministro de Agricultura ca-4 
marada Ferártdez Cuesta. fj 
Tambisn fué cumpiimentado por el 
Nuncio de S. S. moiiseñor Cicoganf, 
el embajador de España en Berlínp 
marqués de Magaz, el duque del Infaai 
tado, el general de Ingenieros señoij 
García Pruneda. 
Estuvieron asimismo en la vir.epresl 
dencia los miembros de una comisión/ 
de León, que preside el alcaldd y eí 
presidente de lá Diputación. i 
XXX 
Burgos, 14.—Ha llegado a esta cá* 
pital d embajador de España en Por-
tugal, excelentísimo señor don Nico-* 
á̂s Franco. ^ 
Esta tarde visitó al vicepresidente? 
del Gobierno y ministro de Asuntô  
Ebderiores, conde de Jordana. con eS 
que sostuvo' una larga y cordial entre-
vista. ^ 
XXX \ 
Burgos,14.— El ministro del Intê  
riqr, don Ramón Serrano Súñer. ha Té 
ribido hoy la visita del embajador de 
España en Berlín, marqués de Ma« 
gaz; frobernador civil de Salamanca, 
{Htesíderifé de la' Díoutación provincial 
de Castellón y el director del "FE'V 
de Sevilla. 4 
XXX 
Burrros. 14.—El secretario general 
del Movimiento y ministro de Agri-
culíurn enmarada Fernández Cuesta, 
ha recibido la visita de! capitán de fra-'* 
mta y jefe del Servicio Nacional de 
Pe?ca, don Pascual Diez Rivera, del 
W-e or̂ vincial de Lugo, del rebema-* 
dor do. Pontevedra, del coronel jurídH 
co sénóf 'Merino y de loa i efe? provin-
ciales dé Badajoz y de Ciudad Real. í 
El subsidio tfamiHap vela 
por !a vida digna o integra-
monto humana do! traba-
jadof. 
Los hijos: el triunfo do 
mafiarja... el subsidio fa-
mllíatv el triunfo de hoy. 
instalaciones en g-eneral de i 
fontanería en el ramo d© ' 
constnteción ! 
AGUSTÍN NOGAL 
Santa Üimz número 2 
Teléfono núm. 1362 _ 
¡9 
(FABRICA DE CAFE MALTE^ 
Según 1 
Pranz Leh opereta de 
CINEaiá AZUL 
f A' la" hora de costumbre, cinc 
$pî o;.,cóa, programa de lengua 
alemana.. 
tamente ra'.acioinada con la pro. Un.nuevo producto.de exquisita! 
píajgañda del Movimiento, calidad, fabricado mediante el 
Bn consecuencia, comoletan- empleo de los procedinjientô  
do la Orden de 29 de Abril de 
1938, este Ministerio ha teni-
do a bien disponer. 
Artículo único .—La responsa 
bilidad solidaria ÓQ autores y 
editores que se establece en el 
artículo segunde de la Ord̂ n 
de 29 de Abril se extenderá a 
los • impresores, litógrafos y 
grabadores, los cuales d̂ berj'in 
exigir que con anterioridad a 
la impresión leé' sea presentn-
da-la debida autori'zaoión. Las 
siancio-nes podrán imponerse a 
las empné-sas y los gerentas. 
Burdos. 15 d'p Octubre de 
1938. Til Año Triuníial.̂ -Serra-
no Súñer. 
A. BALBU^NA PEEEIRA 
Gliíiica Dental 
Ordoio 11. 7. principal 
Teiáfoso .LBOíf 
es el preferido por el pñblioo. \ 
Para calidad el Malte 
"LA NEGRITA" \ 
Exigid esta marca al Kacê  
vuestras compras »¿ 
Sr. RODRIGUEZ 
FERNANDEZ 
AVENIDA PADRE ISLA, 40 
Teléfono .1551 Apartado 10O i 
LEON t 
De ocbo de la noche a nueve? 
de la mañana: 
SR. ALONSO BURON, Póre4 
Galdós. 
De una á tres de lá tarde: 
SR. LOPEZ ROBLES, Fernán 
do Merino. i 
SR. BARTIIE, Platerías. 
Orfebre del arquetipo racial, el Patronato invita 
* todas fas otases sootales a romper una Sansa 
«n *» orusÊ da para redimirnos do ta tislsj que pro. 
pugna ei Caudillo» 
IPAGINA S E X T A 
W - T * * ' £ R S B V B i m M J u e v e s , 15 de, D i ^ . 
I n s i m c d o n e s p a r a l a c o m p r a -
v e n t a y d i s t r i b u c i ó n d e h a r i -
n a s p a n i í i c a b l e s 
D e P o n í e r r a d a 
U N A V I S I T A A L O S H O S P I T A -
L E S 
E s U hora de la Comida. Una co-
misión de Frentes y Hospitales, por-
tadora de pasteles, vinos y tabacos, 
tiéndose copia autorizada de la misma visita a las heridos, en este día de ^ 
y la Jimta Har i no-Panadera provin-. Purísima. 
eial, sin que ello exima al industrial Precedidas amablemente por el me-
ausente de al obligación de suscribir dico director, don Federico AWarez, 
ante la Alcaldía respectiva, la declara vamos recorriendo las distintas salas, 
ción jurada de existencias en la fec>.a ^ tantas cosas nos dicen del resurgir 
«as p a n d e s , ysiendo do la má.KÍ- ^ ^ ^ J ^ ^ donde los 
ma urgencia ci que por los señores al- sua antes del día 25 ^ ^ ^ ^ ^ afortunados festejan el Día del 
tildes de esta provincia se cumpUmen- Si la cura de consumo consignada por a s e n t á n d o s e a nuestra vis-
te lo dispuesto en la mencionada Or- el f r e s a d o en esta declaración fue " f ^ V1S 
inferior a la qne conste en la copia del ^ ^ sámente mtnuta. , 
la Junta Harino-Panadera redu ^ c0* ^ á ú l 0 de ave y 
paella, menluza con mayonesa, pollo. 
' Habiéndose publicado en el mañero 
1Ó3 del "Bo'-etín Oficial del Estado" 
ide fecha 10 del corriente mes, la Or-
<lcn complementaria del Decreto del 
19 de noviembre último relativo a la 
compra-venta y distribución de hari-
A 'la vista tenemos que, después de 
den en cuanto al consumo de harinas 
$Q refiere, se copian a continuación los 
artículos tercero, cuarto, quinto y sex- eirá pr^orcionalmente el cupo jpero 
í o de dicha Orden, haciendo presente W fuera superior a aquella, se atendrá • ^ • > 
^ esta Sección Agronómica, .en caso a lo preceptuado en el párrafo arte- "J0s 
de incumplimiento por los señores al- nor. Y úmcameníe se tomará en Con-
oides, c'evará propuesta de sanción sideración para determinar el cupo 
a1 Servicio Nacional de Agricultura, ^ t^ iL^ÍÍM ^^Wtt^S^** 
Los^rtKulos otados dtsponcu lo st- ~ Í T ^ ^ ^ * * * 
A . i . l o ter^ro: Los alcaldes pre ro y e, ^ o r m e enntido ^ la A ^ l - ^ ^ 0 ^ ^ -
bidentes de los Ayuntamientos convo- día, al remitirla, fuera favora^e. ' ^ t - , i • i i / H 
T ̂  x • 1 / • « medida de necesidad como alsunos su-darán con la necesaria anticinaeióti, por industriales podran concurrir a ^ ¿¿h * 
medio de Bandos y ^Edictos, a los que ^ reunión convocada personalmente^ ^ 1q s ^ ^ ^ 
ee dará la mavor publicidad, a todos oor persona delegada, con autorización I ̂  ^ ¿ 
•tos consumidor<:<; harina naniflcable nerita suficiente a juicio del aJcaMo ^ . * . & 
orvs GC narina pa^incaoie, i . " J ' ^ ^ í eon W acogieron nuestro obseauio, se 
^^sidente, haciéndose constar tal cir- • 1 * • 1 r n 4 „ « J notaba un vacio en su alma al no ver-instancia en el aota que se extienda. , , J , . -i„r, 10 completado con el Crucifijo mencio. » cuyo original quedaran unidas ias i , * , I nado por ia prensa en estos días v aue utonzacioncs presentadas. t « » a«t «a3 v MUC; A T • . AI v . • .'prometimos para nuestra próxima vi Arliculo quinto: A l objeto de evi \ ^ _ ^ ^ ^ . ^ T 
••ar desplazamiento a los industriales, 
Tiando éstos residan en núcleos de 
>.vb-ación alejados de la cabeza de tér-
nino municipal, la reunión de los mis-
mos se efectuará en la pedánea corres-
pondiente, presidido por el alcalde pe-
iáneo4 respectivo, observándose todas 
D o c t o r J u a n J f C a r b a j o 
Del S a n a t o r i o Nac iona l ds V a í d c l a i a s (fllladrlcj) 
P i r a c t o r del D i s p e n s a r i o Ant i tubercu loso Esta<íl 
L e ó n . 
P e n s i o n a d o por l a Rea l A c a d e m i a Nac ional de SVIedloj 
en loe Hospi ta les y S a n a t o r i o s do L o n d r e s y B e r l a r ^ 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E F t W E D A D E S D E L P E C H O 
Y O S X . " ^ 
C o n s u l t a de 12 a 2 y de 3 a 5. 
A l c á z a r de Toledo , n ú m e r o 5, principal^ T e l é f o n o 1 ^ 
-ron residencia en s\\ jurisdición, com-
i prendidos en el artículo anterior, a 
una reunión bajo su presidencia, en el 
'Ayuntamiento correspondiente, el día 
50 del corriente mes, al objeto de que, 
por cada uno de los interesados se,ha 
ga constar la cifra modia, de sus com-
pras mensuales de harina que, una vez 
contrastada "Coir la opinión de los res 
tantes asistentes, consignará en dccla-
tración jurada, qu .̂ firmará ex\ el im-
preso oorrespondictite, facilitado a los I 
'Ayuntamientos nor la Tunta Harino- P35 Prescripciones detalladas en ci ar-
'Panadera provincial. E n el mismo im ticui0 anterior, 
oreso se declarará por cada compra-
sita, y ante esta petición tan sencilla 
ieí en las miradas de todos el mismo 
pensamiento y Ja misma esperanza. 
I Si para que \in pueblo se salve es 
necesario que los hombres vuelvan los 
ojos a Dios, ellos ya empiezan a andar 
camino! A las mujeres nos toca cen 
ducirlos hasta el fin. 
Cawn-en Mi Zapico de Hernández 
L a v e con j a b ó n 
en escama 
B A Q U E S ! 
sus prendas delicadas 
de l a n a o £je¿v 
ü A T E N C I O N ! 
E n este caso, los alcaldes pedáneos 
Hor la existencia de hariíia que obre en! re^nitirájl ias declaraciones juradas sus 
eu poder en dicha fecha, j crilas y el acta levantada, al alcalde | 
A l objeto de qué la notída de la . Presidente de término municipal, inex- P A T I N O N O S O B I t l ^ R O S 
invocatoria alcancé la mayor difu- Í cusnblemente el día 22 del presente | P r ó x i m a m e n t e SO p o n d r á a l a 
sión posible, lass Alcaldías, aparte de ^cs, acompañando una ' certificación j venta 
ios Bandos Edictos publicaciones en del número de habitantes residentes de! - ^ H ^ ^ ^ ^ O 3 P E S E T A S 
la prensa W y cuantos otros medios hecho en la pedánea de su jurisdición,! la Reg lamento del E é g i -
'édtimen convenientes al logro de tal en la que se hará constar expresamen-jmen Obl igatorio p a r a e l 
finalidad, pasarán citaciones individua te el número aproximada de los mis-j S U B S I D I O F A M I L I A R 
les a todos los industriales ob%adoá mos que se abastece de pan elaborado j X i U ^ ^ y ^ "At% w „ V -i ^. 
a formular declaración jurada, según por los panaderos y número ^ ^ 1 1 ^ 
cuya actividad tndustnal y dotnicilio elaboración propia, aun cuando la co- m autor ê  func ionar io de l í a -
le sean conocidos, I ción tenga lugar en los hornos de aqué 
* Artículo cuarto: Tanto en los anun líos. 
cios, de convocatoria como en1 las cita- Artículo sexto : Los alcaldes remi-
ciones individuales se hará constar, de tiran a la Junta Harino-Panadera pro 
%in modo expreso, que a los comprado vincial (dirigiéndolas al ingeniero, je-
tres que dejen de concurrir a la reunión fe de la Sección Agronómica, "presi-
«e les asignará, en principio, una cifra dente de aquélla). Ib más tarde d día 
'«de consumo mensual, deducida de los 24 del actual las declaraciones de las 
<iatos que aporten los industriales de pédamas, copia del acta levantada en 
su misma profesión asistentes al acto, la reunión celebrada bajo su presiden-
cifra que Se tomará como base por la cía y certificación relativa a la poíbla-
Junta Harino-Panadera provincial pa- ción residente en el término munici-
ra la determinación deft cupo mensual nal, con iguales detalles a los específi-
de consumo por el interesado, sin que cados en el artículo anterior para las 
el que, en vista de ella^ acuerde la que extiendan los alcaldes pedáneos, 
Junta Harino-Panadera, pueda ser mo cuyos datos quedarán Incluídós, por 
<dificado, en sentido de aumento, en los lo que con este extremo se relaciona, 
-dos primeros meses de 1939. I en la certificación expedida .por el ai-
L a circunstancia de ausencia" del ln- caldc presidente, que refirírá, por tan 
teresado y la cifra acordada para d to, a la p l a c i ó : : total del tériñiho 
mismo de consumo medio mensual de municipal. 
harina, se hará constar en el acta que León. 13. de diciembre de I 9 s 8 . ~ l l l 
«de la reunión deberá levantarse, remi- Año Triunfal.—El Ingeniero Jefe 
0 E V E N T A E N D R O G U E R l Á S 
S U L E A L A M I G O 
q u e n u n c a l e h a t r a i c i o n a d o : 
L A X E N B U S T O 
L a x a n t e - G o o s ' n a 
M o c o n t i a r e c e m p o n e r t ^ s í r n t a n t f s c e m o 
c t o s q u e a c a b a n p o r e ? i o n a r e l i n t e s t i n o 
Y a n o faJ*a n ' n g u n a c a s a 
j s s t á n d e p é s a m o B U ü m t a d o r á £ l 
G A A G E 
E x p b s t / i v > y v e n t a s : 
i n d e p s n d ^ n c t a , 19 
T e S é f o n o 1621 
is-a C a s 9 q u e c u e n t a c ó a 
m a y o r s u r l l d o e n 
I I C I G L E T A ^ y a c c ^ s a r i s s 
e n g e n e r a l 
P r e c i e s s i n c o m p e t e n c i a 
Garage y Tañeres: 
B u r g o Nufvo , 2 
TeJefono 1725 L E O N 
R t ) I I P T O L ' 
E v K a (a ca lda del pelo. 
F a o i l i l a su crec imiento . 
N U N C A S E R A C A L V O usando " t á S R U U P T O L " * 
f»tDA M f t t i R U U P T O L • , E N F A R N I A C i A S , D R O G U E R I A S 
Y P E R F U M E R I A S 
D e p ó s i t o Genera l* F a r m a c i a VlIruefUi. 
G e n e r a l í s i m o F r a n c o , 81. S a l a m a n c a . 
S E 
A v e n i d a del P a d r e I s l a , n ú m . 3 . ( J u n t o a l G o b i e r n o c i v i l ) 
Apartado de C o r r e o s , n ú m . 11 . T e l é f o n o n ú m . 1.217. 
B a ñ e r a s , l a v a b o » , fcáterí», bidets y todo lo que afecta 
a l r a m o de saneamiento , ron g r i f e r í a y accesor ios . C o -
c inas u S A G A D U * r O m f í U u w T U D E L A - V E G LTN ", y c - c . 
c a ñ i z o , baldos ines , tubos de g r é s ' d e " L A FELOüFiPvA',t 
p i z a r r a p a r a tajados y •'MÍO I,, noncernif'nto a l r a m o d^ 
m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n . 
No c o m p r e usted s i n v i s i t a r e s t a C a s a . 
ciencia y ¡pub l i c i s ta D . M a n u e l 
B a r r o s Arbones', contiene, ade-
m á s de l a L E Y Y E L H E G L A , -
M E N T O D E S U B S I D I O S F A M I -
L I A R E S , toda l a l e g i s l a c i ó n per-
tinente y complementar ia , a s í co-
mo modelos de impresos, l ibros , 
o te , correspondientes p a r a un 
exacto conocimiento y cumpl i -
miento de t a n i n t e r e s a n t í s i m a 
L e y . 
A d e m á s del I n d i c e G e n e r a l , 
contiene u n M G u i ó n - R e s u m e n ' ' 
de lo que, en p a r t i c u l a r , a fecta a 
E m p r e s a r i o s y Obreros . 
^ Se remite á reembolso p o s t a l — 
s in gastos de correo-—por e l pre-
cio de C U A T R O pesetas. 
A B O G A D O S , P R O C U R A D O -
R E S . S E C R E T A R I O S D E L O S 
A Y U N T A M I E N T O S , S A C E R D O 
T E S , etc., adquir iendo este volu-
men, t e i i ^ p i s r^sn^i+í» tnda duda. 
T R E S P E S E T A S 
P u e d e n y a hacerse pedidos a l 
a u t o r : 
M A N U E L B A R R O S A R B O N E S 
A v e n i d a de R o m a , 34, 3.° De 
"echa. L e ó n . 
D e s v e n t a en todas las buenas 
• ibrer ías . 
¡¡ Suero da Q u i ñ o n e s f8 
; L E O N 
P í o V H I a n u e v a V a l c a r c e 
Fábrica de Alcoholes y Aguardientes 
Cosechero-Exportador de Vino- y CEREALES 
V i i l a f r a n c a d e l B í e r z o 
T e l é f o n o s 3 1 y 3 3 
I « L O S V A L E N C I A N O S » I 
P l a z a Mayor , 4 y 5. L E O N . 
I F e r r c t e r í a - L o z a - B a t e r í a do C o c i n a . 
I V i d r i o s - E s t u f a s de todas c l a s a s . ¡ 
I V I S I T E U S T E D E S T A C A S A ¡ 
mmjvmm* 
A s o c i a c i ó n d e d u e n e s d a 
C a f é s , B a f é s y H o t e l e s 
d e L e ó n 
S e ¡pone en conocimiento de to-
do el gremio de hoteles, pensio-
nes, res taurantes , casas de h u é s -
pedes y cuantos s i r v a n comidas, 
pasen por el domici l io de estr 
gremio ( P é r e z G a l d ó s , 9) el m i é r 
coles o jueves de l a ¡ p r é s e á t e se-
nana , de 9 a 1 de l a m a ñ a n a , p a 
ra d a r cumpl imiento a u n a order 
i e l a A u t o r i d a d . 
'PORTO BANDEIRA 
E l m e j o r O P O R T O de l m u n d e 
CURA ECZEMAS, ;HERPES% QUEMADUP^AS, 
CERAS4 ORIETAS DE LOS PECHOS. FRMPELA* 
G a ANULACIONES v SABAÑONES VICEKA&OS. 
V E W T A E N F A R M A C I A S 
C I R | A C O 
4 r'ofio n 2 T e éfonnr74Q 
A ^ T R E R 1 A 
L a r a l i d a d h a h e c h o 
n u e s t r a r e p u t a c i ó n 
Í ¡ C o r t e a e i s m s o m & r e r l s m o ! I 
Proteged l a I n d u a t r i a Nac iona l , 
adquir iendo .vuestros sombreros e a 
^ ^ « L A B O M B A » 
S o m ^ f t d H a y Z a p a t e r í a . 
MIIIIIIII iiiiiiiiiinmi iimiigmgiiipfiit 
« ,-t i • mmmM m » «. * ^ » » m m mmmm+mmm&m 
**** 
L o : 
PROA 
3 ! l 
elicadas 
, Bíéi^o alto. los cursillos 
1 Jefea locaien, con creciente 
F Y «t í3 m a á elevac-a *em 
1 e í a ^ r a nacional-sindicalista en 
los asistentes que, como.tenc 
las dicho, son los Jefes de seis 
grtidos judiciales.^ 
- camaradas, os 




















l s l e c c l é t i d e ! 
pa principio a su disertación 
^c iando que con ia mayor 
precisión y claridad posible va a 
exponer algunos conceptos so-
IJJC e4 tema que se lo iia asigna 
dcTen este cursillo f armativo de 
jos hombres que tienen la res-
potabilidad de una misión de 
mando. Misión, dúe/ que es tan 
to más ingente cuanto más ab-
negada, pero que cuando ha 
llevado a cabo con espíritu de 
justicia honrada sin tacha, e ins 
pirada en los principios que in-
forma la navolución nacional, 
sean cuales fueran las vicisitu-
des a que se sometan la vida in-
terna de la Orgiimzucicn. sentí 
réis siempre la íntima compla-
cencia de haber cumplido con 
vuestro debe'r para con la Patria 
y la de encontraros dotados de 
•̂c. autoridad, infirataraente su-
perior a la material c inherente 
a la-de jerarquía que es la auto 
ridad moral, y la que. en definí, 
tiva, os dará siempre a los ojos 
de vuestros camarudas y de los 
ciudadanos en general esa áureo 
la de prestigio indiápensagle pa 
ra ejercer con diguidid urna jefa 
tura . 
Que un Estado qî e está sur-
giendo, como nuevo Ave Fénix, 
de sus propias cenias s y de la 
sangre de la juventad que tiene 
como lema de combata 'Por Dios 
y por España" ha de estar im-
. frcgnado de un hondo sentido 
'roral, y que esa moral no puede 
ser otra que la moral cristiana, 
ya que el cristianismo es la úni-
c~ fuente de mo^a' auténtica y 
I-orque además nuestra Revolu-
ción no podría llamarse nacional 
si no tuviese por levadura para 
sus leyes las máximas redento-
ras de la doctrina de Orl^o; 
porque en España todo lo nació 
aal es católico y los faustos! 
^ás grandes de nuestra Histo-
^ lo son también de la .^ristia-
mdad. 
X es precisamente la época 
^ás evocada por José Antonio y 
eíl la que él buscaba el entren-
ce del Estado Nacional-Sindi-
cahsta, aquella en que los desti 
nos de España estaban regidos 
Por el genio político de un horií 
cucharon con profunda atención 
las disertacioaes de los ennferen 
ciantes y tomaren notas y apun 
íes de lo trntKlo. pidiendo :ini-
pliaciones y detalles a aquéllos 
respués. de, terminada la diserta 
ción. 
Por la mañana disertó el cama 
rada Pedro G, Hoyos, sobre la' 
moral falangista. 
Iro 
territorial de nuestra Nación y 
en lia que alcanza su plenitud 
histórica que ê  el Imperio. 
En esta era cisneriana es, en 
la que los hombres de la Palan-
ge hemos de buscar la savia vi-
vificadora que dé al Estado Na-
cional-sindicalista raíce'S tíapacés 
de calar hasta la misma entra-
ña mieicnal y frondosidad sufi-
ciente para cobijar a todos los, 
españoles. 
Menciona a continuación las 
leyes que son exponente del al-
to sentido de moral poiítioa del 
nuevo Estado, que conjuntamen-
te tiene ia primordial preocupa, 
ción de la justicia social, norte 
y guía de los puntos básicos del 
Nacional-sindioalismo y que él 
considera algo así corno una 
Rdaptación político-social de la 
doctrina cristiana. 
Exalta las cualidades indivi-
duales y la importancia del fac-
tor hombre en lo que tanto in-
sistiera Dnésimo Redondo, y al 
hablar del estilo del falangista, 
dice que preferiría que se le lla-
mase bueno en lugar de nuevo; 
el buen estilo. Porque ni lo nue-
vo ni lo viejo han sido nunca si-
nónimo de bondad. 
Se refiere a las cualidades del 
monarca C'ii una serie de conse-
jos que él llEma de hermano ma 
yor, diciendo que habíamos de 
conducirnos de tal forma que 
cuando tvuiésemos que presen-
tarnos ante el Supremo Juez pu 
diéramos decir como Cisneros 
en sil últüna confesión: "Nunca 
perjudiqué a mdie deliberada-
mente, ni defraudé un sólo ma-
ravedí". 
Hace un canto:de la Unidad 
.diciendo: Yo quisiera que los es 
pañoles uniéramos a nuestras 
oraciones una plegaria más evo 
conda la palabra Unidad y medí 
tando sobre su contenido. ¡Uni-
dad!, base de la grandeza délos 
pueblos. ¡Unidad!, palr.b-a que 
debiera sernos grabada a los es-
pañoles en ei cebrebro con buril 
procedente del acero de una gra 
nada enemiga y esmaltada con 
la sangre de nuestros mártires. 
! Unidad! Oída vez que hasta mi 
llega la sospecha de que alguien 
puedia conspirar contra tí, siento 
que mi alma se ensombrece con 
negros presagios y en la tinte-
ble los espíritus, del mal bailan 
do la danza macabra alrededor 
de la inmensa ira de nuestros1 caí 
dos, entre orgiásticas libaciones 
masónicas, gritos histricos de ja 
dios y bestiales carcajadas de 
moscovitas, mientras en la lo ja-
nía me parece eseuclinn- los can-
tos funerarios por el cadáver de 
España. ¡Unidad! Benditos y di 
diosos los que te alcancen, y 
los que te repudien, malditos 
sean. 
Sólo rindiéndola culto nos mo's 
tmrémos conscientes del momen. 
to transcendental que vivimos y 
dignos del respeto de nuestros 
hermanos que en el fronte, en lu 
cha encarnizada con los enemi-
gos de la España eterna, de den 
tro y de fuera, stacrifican gene-
rosamente sus vidas porque no 
so nos pierda esta coyuntura en 
que, como dice Eugenio Montes 
en su admirable "Üiscurso a la 
Catolicidad Española", por se-
gunda vez en 200 años podamos 
volver a ser los españoles pro-
tagonistas de la Historia Univer 
sal. 
didá total de un sentido profundamen- recoge el espíritu religioso—clave dd 
te nacional y patriótico. Hizo un can- los mejores arcos de la historia pa-
to a la esíueda rural, dónde se encu- tria—para incorporarloé a su credo y. 
baba lentamente el virus marxista, e revolución. 
hizo notar Ja influencia decisiva que. Hace la distinción entre lo que es 
en la formación de la juventud puede privativo del Estado nacional-sindica-
tener el . maestro nacional-sindicalista lista y las funciones que competen dt 
enamorado de su profesión. rectamente a la Religión, recogiendef 
Terminó afirmando la catolicidad de las palabras de Cristo: "Dad al César 
la Falange, que hace profesión de fe lo q!le es del César, y a Dios lo que 
en el punto básico núm. 25. La Teo- es de Dios". Y por últ;ráo, canta 
logia Católica- ha inspirado los mejo- catolicismo de José Antonjo—somos mí 
res pensamientos de los mejores hom- tad monjes y mitad soldados-^-que fué 
bres de la FaJange. La organización el primer hombre , dé la Falange que 
está dando constantes muestras de es- ¿ij0 en el primer mitin que el sentida 
ta religiosidad asistiendo con verda-
dera unción a cuantas manifestaciiones 
religiosas se organizan y. manteniendo 
ese credo admirable de la Guardia 
Flema, que es el reconocimientó ex-
preso de'la vida sobrenatural en las 
celestes mansiones del Dios de cielos 
religioso y militar son los dos únicosi 
modos totales y enteros de entender 
la vida, y que murió redactando antes 
eschn aravilloso y emocionante docu-
mento que es su testamento'donde tô -
da su esencia, existencia y potencia 
están: remitidos al Supremo Creador ert 
y tierras. Toda nuestra historia está un lenguaje de místico y enfervoriza-
preñada de sublimes ejemplos de ca- do de-la Santa Doctrina que lleva co-* 
toiieidad y religiosa misión y por eso mo piedra angular la Falange Espa«. 
la Falange—profundamente católica— ñola TradicionaHsta. : 
Leccféü d i ! mmmk& Carlos A. Cadámlga 
L e c c i ó n d e l c a m a r a d a R i c a r d o B r u a n d a ü r c y f l ú 
Concedidos unos minutos de descan-
>o, pronunció su iección-coinjferencia 
nuestro director camarada Carlos A. 
Cadórniga, sobre el tema: " Estado. 
Individuo. Libertad". 
ducir. Glosa a este respecto textos de 
José Antonio, Onésimo Redondo, Vic 
tor Pradera y Fernández Cuesta, y 
las ideas que sobre el Estado totalita-
rio sostenían. Calvo Sotelo y nuestro» 
Comenzó diciendo que estos concep- Fundador, así como el Decreto det 
tos fundamentales que han sido expli- Caudillo unificando a las fuerzas poli* 
cados en el día de hoy y los que él ha ticas españolas en esta histórica co-
yuntura. Hizo también la crítica deí 
sistema liberal democrático y parla-
mentario que permitía qué la ftació'J 
se arruinara con la falsa convicción de 
una soberanía popular y de unos dere» 
chos individuales que no existían iriá» 
que en la boca dé los asaltadores de í 
Poder, que por unos votos podían de-
cidir—como expuso José Antonio—s¡ 
la Patria debía suicidarse o subsistir» 
Expuso ias características práctica* 
del Estadb Nacional-sindicalista, taií 
maravillosamente enunciadas por José 
Antonio en su discurso de la Comedial 
y recogió la afirmación' contenid'a era 
los Estatutos de la falange, elevados 
a Ley del Estado Nuevo de que "Laí 
Falange es la disciplina por la que ei 
de glosar, fueron los que indudable-
mente llevaban en sus almas—aunque 
no los conocieran profundamente—lo? 
trescientos - doce protomártires del Mo 
vimiento, quienes dieron su sangre y 
su existencia de españoles sobre 
asfaltos munacipales o 
bre qué yo no diré mitad monje 
ftntad guerrero, porque ambas! 
Cosas lo era por entero, y que) 
^ llamó Francisco Jiménez d© 
Asneros. Epoca de la que arran 
ca la unidad política, religiosa y 
• Comenzó para exponer el concept" 
de Nación, haciendo el análisis, de, lo; 
tiempos anteriores al 18 de julio, cor 
la pérdida del espíritu nacional, acen. 
tuado con el pesimismo y la desconfían 
za que atormentaba a todos los espa-
ñoles. Vivíamos los frutos de ^ Re-
volución francesa y el fracaso ideo-
lógico de la Guerra de la Independen-
cia. Se conservó la fe en los destinos 
de España, pero todo ello en medio 
del unánime descontento y de la falta 
de voluntad decididora de los destinos 
patrios. Analiza después los postula-
dos doctrinales que intentaron el en-
tronque con las épocas de gloria pasa-
da. Ortega y Gasset supo y no quiso, 
E l glorioso general Primo de Rivera, 
quiso y no supo: Pero José Antonio 
nos marcó el camino definitivo porque 
quiso y supo. 
Analiza después los conceptos de 
unidad de destino, unidad entre 
hombres, unidad entre las tierras de 
C O Ñ A C J I M E N E Z 
y L I C O R T R Í P L S SECO « L A R I O S " , 
^^ositario: ^LIJIS D É PAZ 
HE nofiEs 
.LEO.N 
Eachilleíato y. Cosierê  
máticas. Para cárreíaE especiales j 
imiversitiarias 
Cultera general, Oootabilidad* 
Taquigrafía y Opqsicicmei o 
Froíescrei titülaáos 
FLAZA B. MABOSLO,«, 2*̂  Ite&s 
(Edificio donde «e halla iostalaéa 
el Monte de Piedad) 
España y unidad entre las clases de 
España. Señaló el concepto espiritual 
.randiosO1 que supo dar José Antonio 
i la unidad y el concepto colectivo que 
nosotros debemos tener en esta cpyun-
ura histórica que nos devolverá la co 
nunidad de nuestros destinos históri-
x)s. Criticó a los separatismos, a la 
'ucha de clases y al materialismo mar 
xista, haciendo una exposición de la 
midad moral—Patria—de la política 
—España—de la de mando—-el Caudi-
llo—del Estado en el Nacionalsindica-
Msmo, económica en el Sindicato ver-
"•ical y de salvación en la Revolución 
Nacional, para marcar el pensamiento 
•iel futuro inmediato español. 
Explicó seguidamente los concepto5 
del Imperio, pasando por las definicio-
nes de José Antonio y del Caudillo 
Haciendo la crítica del Nacionalismo > 
del Imperialismo, y Ajando el sentid* 
español y. ecuménico del, Imoenio on-
nos aproxima a Dios, analizando de-
tenid-unénte los puntos cuarto y quin-
to de la programática del Nuevo Es-
tado. 
También sdesó- los puntos relativa 
a la Educación Nacional y la Rcligió-1 
haciendo un estudio, primero, :de Ja tr-^ 
lición admirable de nuestra, Universi-
dad y e1 olvido en que hemos estado 
todos de ella, estudiando después la 
verdadera raíz .del .problema al deses-
nañolizarsc. la educación con la funes-
ta influencia de Jos intelectuales ex-
!+ranj erizados y de los enoiclopedista" 
Afrancesados. Tras de ello vino *' 
descrisman ilación de nuestra enseña-" 
za, al laicismo en la escuela y la pér-
los 
sobre las tie-
rras elementales de las aldeas de Es-
Daña, por llevarlos a gloriosa realidad. 
Pide que su recuerdo avive constan-
temente entre nosotros y que manten-
gamos culto permanente a los que des 
pues han caído y lealtad rigurosa v 
exacta a la persona, al magisterio y * 
la persona de1- hombre—José Antonio 
—que supo crear el sentido y el espí-
ritu de nuestro Movimiento. 
Hace una exposición de los concep-
tos vulgares y científicos de ^ pala- j pueblo tinido y en orden asciende a* 
bra Estado, del que ha estado a1- mar ^ Estado y el Estado infunde al pueblo 
gen el pueblo español en estos últimos i las virtudes de servicio, hermandad y 
años. Más que una realidad, el Esta-j jerarquía", así corno, la doctrina de 
do era entonces una ficción. E l pueblo | que el pueblo "participará en el Esta-
carecía de la unidad que podría defi- tfo al través del la familia, del muni-
cipio, del sindicato". 
Expuso brevemente jos conceptos 
nacional-sindicalistas del hombre y de 
la libertad, entendiendo por aquél "uní 
ser portador de valores eternos que 
tiene un alma capaz de salvarse T d0 
condenarse", y pór ésta-, el uso de los: 
valores oue la eternidad de la historia, 
y filosofía natural y el instinto de lai 
nirle como tal, y por eso no podía de 
cirsc que hubiera un Estado conscien-
te de su misión' en la vida de la Pa-
tria. 
Esv pues, indudable que la unidad 
es la primera neta definidora de Esta'l 
do en cuanto supone personalización 
de la nación v de 'la Patria, y como 
instrumento de ésta para cumplir y 
realizar sus fines. Y por eso Fernán-1 dignidad humana le reconoce y lo i n -
V Cuesta lo ha definido como la for- j tegra en la suprema vida del corijunto» 
muía permanente de la Revolución y | al servicio siemnre de la integridad! 
4 deconocimiento práctico de una uní 1 Patria. La dignidad humana, la inte-' 
-lád superior encaminada a un fin ya^gridad del hombre y su libertad soni 
filado, .cual es el cumplimiento de-una valores eternos e intangibles, pero só-
misión providencial en el mundo. De! ^ es de veras hbre quien ¡orma parte 
-sta mat#a, el Estado es el poder y , ^ wia nación fuerte v hbre. Por esa 
'a forcía externa de. la Esoaña Impe-, eT Estado Nacional-sindicalista, ante* 
-íkl y Proletaria ante el Mundo. So-, Q ê abson/er las iniciativas privadas, 
- o s i o m o ha dicho Suevos-un pu-1 protegerá y estimulará las beneficio" 
de gentes y tierras de España, sa3-~ado. 
-nicas por el Destino para un destino, 
-ir-», una empresa.:: una tarea .en lo. 
universal. 
' Esta es la consecuencia de la uni-
'ad de -doctrina—tina sola, doctrina: 
V de la Falange Esnañola Tradicio-
%yr>\z y de las' jONS--de la unidad 
feitó ciase-
-redúctera—v' de la unidad territorial .T 
-un territorio, integridad •física en la 
^vemdsd regional—-v-que juntas com 
-.onen, la .es.encia-.y la .presencia ,. del 
Fstado totalitario que .recebe el pnnto 
-exto de nuestrQ...orden progra-mático. ( 
Terminó diciendo—al recoger, las p á 
labras de José Antonio—oue todos po-
dremos saber que ert cada uno de 
nuestros actos, en el más familiar de 
ellos, en la más humilde tarea diaria', 
si estamos' sirviendo' o- no. al "nat* oue 
nuestro mortesto .destino-individual, °̂  
, desuno de España v de Enrona y de? na sola clase social: »a y -.- v- ; . • . . -* • mundo:, el destino, total ,y armomesa 
de, la Creación. ; , . 
: .'i1 ,.:X. "Sí X • , i' \ •:• 
" Hov disertarán los camarada? I r í -
dro Ta^ón . ''Miguel. Cuesta v J n ^ 
Abolición de 'los-partidos políticos María Rantoia.' ingenieros industri-1, 
-omo postulado' elemental "a este con- agrónomo e industrial, resnectivamcn-
epto unitario e integrador del Esta-, te, sobre diversos puntos de 
do, es la primera consecuencia a de-! na Nackmal-sindicalista. 
la doctn-1 
M O M A OCTAVA P R O A 
^ U c o n q u i s t a d e l Es tado j 
S a l a r i o y e U D S 
• l o 
i l i i l i f 
' L o s s i s t e m a s f o r m a t i v o s d e 
| a n e c e s i d a d d e l n a c i m i e n t o c o n 
« a r á c t e r c o e r c i t i v o y l e g a l , d o ! 
S u b s i d i o F a m i l i a r , p u e d e c o n * 
« i d e r a r s o p r o v e n i e n t e , e n s u 
s n á s a l i o c o n c e p t o , d e l S a l a r l o . 
L a c o n c e p c i ó n e t i m o l ó g i c a y 
C i e n t í f i c a tíol S a l a r i o f i a ^ I d o 
s i e m p r e f u e n t e y f u n d a m e n t o 
i d o e s t u d i o e n t o d a s l a s e s c u e -
l a s s o o l a í e s , I l o g a n d o l o a o c o -
f i o t n i s t a s , ' d e f e n s o r e s tío c a d a 
i d o Q t r í n a , a c r e a r - d i v e r s a s t e o -
r í a s , s e g ú n « I c o n o o p c l o n a l l s . 
ÍTIO y f u n d a m e n t o d e s u f u n c i ó n 
e r . e l j o r d o n c c o n ó m i c o * s o c i a l . 
E l s a l a r i o , p a s a n d o p o r d i -
v e r s a s f a s e s e c o n ó m i c a s , d e s d o 
^ 1 s i g l o V S H , c a s i s i e m p r e h a 
• e n i d o u n c o n c e p t o [ l i b e r a l d e 
s u J u s t i p r e c i a c i ó n , l l e g a n d o a 
? o o n s i d e r a r s e c o m o " s a l a r i o j u s 
t o " e t q u e n a c í a d e l m u t u o 
^ c o n s e n s o d e l p a t r o n o y d e l 
i o b ! * e r o , s i n p e n s a r < | u e l a s f l u o . 
t u a o l o n e s p o l í t i c a s , q u e h a c í a n 
i a S t e ^ s i a r l a p r e p o n d e r a n c i a d e l 
p a t r o n o o d e | o b r e r o , s e g ú n ^ 
g o b i e r n o ^a}tuaníí3, p ^ i ^ m i t í a 
l & i a c & r q u e e s e m u t u o c o n s e n s o 
i e s t u v l e s e p r e s i o n a d o p o r l a I m » 
p o s i c i ó n d e l - q u e e s t u v i e r a e n 
« I P o d e r , n o l l e g a n d o n u n c a a 
sser ^ r m a n i o s a l a o s c i l a c i ó n , e n 
^ e l a c i ó n a l a j u s t a n e c e s i d a d y 
^ n c o n s o n a n o i a c o n l a s i t ú a , 
a c i ó n o c o n ó m i c a o f i n a n c i e r a d e l 
^ m e m e n t o o d e l a s ¡ p a r t a s c o n = 
^ t r a t a n t e s . 
O l v i d a b a n t a m b i é n q u o t a j u s 
i i c l a n a t u r a l v a m á s ¡ ¿ j o ^ e n 
¡ f a v o r y e n j u s t i c i a d o fias n e -
t & e s i d a d e s d e l o b r e r o , p u e s e s . 
t i m a QUO d e b e d e p e r c i b i r u n 
s a l a r i o s u f l o f í i n t é r n e n t e h o n o -
r a b i e p a r a v i v i r e n a r m o n í a a 
j l a d e c e n c i a y p r á c t i c a m o r a l , 
c o m o r e c o n o c e t a m b i é n L e ó n 
¿ C l i l e n « u f a m í O s a " H e r u m W o . 
y a r u m " , l l e g a n d o p o r f u e ¿ * o d 3 
« e n t í c ' o c o m ú n y h u m a n i s t a a 
^ c o n c e d e r q u e d e b e c o n s i d e r a r -
l e ¿ a l a r l o , n o s ó l o e l q u e l i o -
| f i e l a s n e c e s i d a d e s d e l o b r e r o ^ 
« ¡ n o e l d e t o d a s u f a m i l i a , h a -
b i e n d o p e r m l t l b l © q u e h a y a r e -
« n a n e n t a p a r a e s t i m u l a r &8 a h o . 
i r r o e n t a f a m ü c a , c o m o o t r o 
s i s t e m a q u e d @ b e a d q u i r i r c a ^ 
r á c t e r d e p r o g r e s i ó n e n l a n u e -
v a n o r m a tí© e n o u a d r a m l e n t o 
d e i o s d e b e r e s d e l h o m b r e p a r a 
o o n s i g o m i s m o y e n f a v o r d e l 
i o d o f a m i l i a r . 
A e s t e r » s p © c t o o p i n a n f a s 
¡ E s c u e l a s O a t ó l i c a s , p o r v o z d e l 
f a m o s o c ó d i g o s o o l a g d o f ^ l o l f . 
r a s , q u e " e l s a l a r l o v i t a l q u é 
« e m p r e n d a l a s s u b s i s t e n c i a s 
d e l t ^ a b a j á d o r y d e f a m u 
f i a , y e l s © g u r o c o n t r a . H e s g o s 
! d e a o c i d e r i t e s , a n f e r r « e d a d s v ^ . 
J e s y p a r o , e s e l S a l a r l o ? ^ í r » l -
t m o , d e b i d o © f i o o n c í e n o i a p ^ r e l 
p a t r o n o . 
O t r o o f d e n t e ó r i c o s e I n o J I -
fftaba p o r ©í s a l a r l o I n d i v i d u a l , 
• f s e r o l r J j ^ q í ^ t ^ í Y s j u s t i p r e ^ » . -
t n o s n u e s t m d o o t r l n a ^ v o U 5 -
^ o í o n a H a c o m o u n a s í n t e e f s p y . 
ram^nt^ j o H s t f a n a y s o c i a l , d e -
b e m o s a t & i r i f o p ^ m e d i t a r I © e u e 
* m r e e n e r d a W o X ! e n s u C ^ » ? 5 -
^fra^é8fma ÍII|HKI9 o*m*$o 
^ I f a y q u e d a r a ! o b r e r o u n a r e . 
é e í&n íis^osfdadds pop«la«B.,, 
<Pifnto 1 ^ | e j C $ l a c r ¿ » «^-!>fJSfifidlcftflcta. > 
m u n e r a c i ó n q u e s e a s u f i c i e n t e 
p a r a s u p r o p i a s u s t e n t a c i ó n y 
l a d e s u s t a m U l a r e s " , y s i -
g u i e n d o l a s c o n s i g n a s d e n ú e s , 
t r o s p u n t o s b á s i c o s d e l W a o i O ' 
a n ! - S i n d i c a l ¡ s m o T h o y n o r m a 
d e C s t a d o , n o d e b e m o s o p o 
n e r n e s a q u e e l o b r e r o - t r a b a 
j a d o r a l c a n c e e l n i v e l m o r a l y 
s o c i a l d o v i d a q u e f e c o r r e s p o n -
d e c o m o v a l o r s o c i a l , d e n t r o 
d e l n u e v o s i s t e m a d o P r o d u c -
c i ó n d e l E s t a d o . E s m á s , h o r a 
e s y a d e q u e e l E s t a d o f i a d o . 
n a S - S l n d i c a E l s t a r e c u e r d o q u e 
y a e s t ó p i c o e l l l a m a r S a l a r l o 
a u n s i s t e m a q u e n o r e s p o n d e 
a l c o n s u s t a n c l a i l s r r ü o d o n u e s -
t r o s p u n t o s b á s i c o s y q u e e s t á 
r e c o n o c i d o e n e l F u e p o ¡ d e l T r a -
b a j o , e s d e c i r , q u e e l r ó g l m e i 
d e s a l a r i a d o , d e b e d e s a p a r e c e r , 
e n f o n d o y f o r m a , p a r a d a r p a -
s o a l v e r d a d e r o s e n t i d o o n e s e n 
c i a d a l a l a b o r s o o i a l , q u ^ h a ^ 
q u o r e c o n o c e r a l t r a b a j s d o r en 
o l t e r r e n o d o l a p r o d u c c i ó n 
p u e s s i e s c i e r o q u e s e l e r e -
c o n o c e c o m o c o o p r o p l e t a r i o d ^ 
e m p r e s a s , y i l l e g a r á a p e r c i b i r 
r e p a r t o d e l o s b e n e f i c i o s , h o r a 
e s q u e d e j e d o l l a m a r s e s a l a , 
r i o a l o q u e d e b i e r a l l e m a r s e . 
b l ^ n r é g i m e n d e s o c i e d a d , o 
o p a r t i c i p a c i ó n d«5 e m p r e s a , o 
c o m o s e l o q u i e r a d e n o m i n a r , 
p e r o s i e m p r e e n a r m o n í a a l a 
f u n c i ó n q u e l l e n a y e n c o n s o -
n a n c i a c o n t a d i a l é c t i c a y s u s 
t a n d a d e l v e r d a d e r o r ¿ a c l o n a ! -
S i n d i c a l i s m o * 
D o t o d o s e s t o s e s t a d o s d o c o -
s a s , n a c i d o s d e f a s d i v e r s a s t e x 
r í a s s o c i a l e s , n a c i ó l a o p i n i ó n 
c o n o c i d a c o n e l n o m b r e d e " s i s . 
t e m a s d e d e s ó r d e n e s s o c i a l e s " , 
q u e s e f u n d a m e n t a b a n e n f a l n « 
j u s t i c i a s e d a l r o s n a n t e o n m a -
t e r i a d e s a l a r l o s . 
C o m o n e c e s i d a d i m p o r l o s a tío 
e s t o s d e s ó r d e n e s s o c i a l e s 4 p o r 
m a t e r i a d e c r í t i c a d e s a l a r i o s , 
n a c i ó e n e l m u n d o s o c i a l - e o o -
n ó m l c c e l S u b s i d i o F a m i l i a r , 
a d q u i r i e n d o e n s u p r i n c i p i o f o r , 
m a d e s e g u r o p r i m i t i v o e n F r a n 
d a p r i n c i p a l m e n t e y e n l o s p a -
s e s a f e c t a d o s p o r l a Q r a n C5i?í?« 
r r a * p o r h a b e r q u e d a d o e n c r f . 
t i c o d e s a m p a r o l a s m a s a s p r o -
l e t a r i a s . 
P o r e s t e m o t i v o s e p u e d e d « -
c l r q u e h o y d í a , e é í g c c a , A 8 e < 
m a n í a , I t a l i a y F r a n c i a , s o n l a s 
n a c i o n e s q u e m á s s e h a n p r e -
o c u p a d o m e l e s t u d i o y s o l u -
c i ó n d e . e s t e s i s t e m a d e m e j o -
r a s á f a c l a s e o b r e r a , c o n u n 
c a r á o t o r d e o b l i g a t o r i e d a d — q u e 
y a h o y t a m b i é n i h m e n E s p ^ . 
¿ k t — y c o n t m . r é g i m e n d e C a » 
j a s C o m p e n s a d o r a s , q ü o f u n -
c i o n a n pn v a r f a ^ c a p i t a l e s p o r 
c a r g a s d<5 f a m ? ? ! ^ y e n t o d o s 
l o s t r a b a j o s , i n d u s t r l a í e s , a g r í -
c o l a s y c o m e r c i a l e s , 
E l E s t a d o W e c í o n a f - S I n d ^ a . 
? 4 9 t a h a r e c o n o c i d o e l l n t e r & ? 
r a c i a l d « e s t o s i s t e m a , y f f ^ v a 
BU p r ^ o ^ u r m e f ó f í p J m á s á v a n * 
I N F O i M A C I O N N A C I O N A L 
e l e g a d a i i o d o s i a l d e « A u x i l i a S o c i a l » , 
e r c e d e s S a u z B a c h i l l e r , v i s i t o lo i s l a d e 
11 no E b r o e x p e r i m e n t a u n a c o n s i d e r a b l e 
c r e c i d a , a l c a n z a n d o s u s a g u a s c i n c o 
m e t r o s d e a l t u r a s o b r e e l n i v e l n o r m a l 
Palma d-e Mallorca, 14.—-La 
DfGüeigada Nacional de Auxilio 
Social, camarada M e r c e d e s 
iSáizn Bachiller, prosigue su 
viaje por esta isla, babiéndo- re 
corrido Itos pueblos de Valde, 
mora, Ve.ga y Soller, dond̂ o ha 
sido objeto de fervoroso home-
naje del pueblo mallorquino. 
En el primero de los citad"s 
pueblos visitó la ca^a donde 
nació Santa» CatíaLána Tomás y 
' H Cartuja donde habitó Gho-
pin. 
La Delegada Nacional de Au-
xilio Social se mos-tró muy sia-
tisfecba de su viaje y manifes-
tó su deseo de volver a la isla 
antes de um 'año, lamentándole 
de q u * «sus ocupaciones la im-
pasibiliten prolongar la estan-
cia. 
FJl jueves saldrá probable-
mente para la Península. 
LA CRECIDA DEL RIO EERO 
Zaragoza, 14.—El Ebro cqn-
tinúa creciendo. Hoy ban alean, 
zado sus aguas una altura so. 
bre su nivel ordinario, de cin-
co metros. El aspecto dfl río 
Ara imponente, y en los case, 
ríos inmediatos se han toma-
do las precauciones necesamis. 
COMIENZA LA CAMPAÑA DE 
REPOBLACION FORLiiSTAL EN 
ORENSE 
Orense, 14.—Se ha iniciado 
la campaña de repoblación fo-
restal en el distrito de Rivada. 
via, en laque tomaron parle 300 
aMiladcs, pLaintándciá'e 40.000 
árboles. 
Al acto asistieron el Gober-
nador civil, el Jefe Provincial 
del Movimiento y otras autori-
dades, . M ! i k ' # 
MAS DE MEDIO MILLON RE. 
CAUDADO PARA EL AGÜÍNAL^ 
DO DEL GO^íBATÍENTE EN 
BURGOS 
Eurgo\s, 14.—La recaudado 
en, esta capital hia.sta el día de 
hoy para el Aguinaldo del Com-
batiente, incluyendo el donati-
vo do 50.000 prestas de S. E. 
el Generalísimo y e l de 1.000 
de su hija Carmencita, ascien-
de a la Dintidad de 539.076 pe-
seta s, a la que hay que añadir 
la recaudación de los pueblos, 
que acusa u/n notable aumento 
sobre las r¿eoaudaciones ante-
riores, a juzgar por los datos 
que es tán llegando. 
EL AYUNTAMIENTO DE BUR 
OOS REBAJARA F j L IMPIAS 
Las últináaB noticias anun- | To D E INQUILINATO A LAS 
^:an que-esta necho comenza-¡ FAMriXVS NUMEROSAS 
ba a decreopr la riada. 
1 UN DONATIVO 
Lcgroño. 14.—FA alcalde de 
Cervera del Río Alhema ha en-
togado hoy al gobernador ci-
vil de Ib provincia la cantidad 
de 14.375 pesetas para que S»e 
dediquen a n t ención es de ca-
rácter benéfico. 
Dicha canticiad es la suma 
de donativos hechos con tal fin 
por los fabricantes y canter-
cientes d¿ aquelfa localidad. Ha 
sido distribuida por el Gober-
nador ^n I a 'sigüieiríjbé form-): A 
!a B^neficenciia provincial, 5.000 
P'^setaíS; a la Oocina Económi-
ca, 2,500 pesetas; a auxilio a 
iris niños desamparados. 1.500 
pesetas, y para atenciones de 
^^'^ic-enciia ^nera l , 5.375 pe. 
s^tas» 
EL JEFE DE ENSEÑANZA PRO 
FmrONAL m F^GAR^A t $ * 
•TFRINAMENTE DE LA f^UB-
SECRETARIA DE EDUCACION 
Vitoria. 14.—Por ausencia de 
don Alfonso García. Vald^ca-
sa>s, Bubseoretario de Educa-
r l ó n Nacional, que s i l | a l l a en 
Africa española en visita oíl-
c ^ l , se ha hecho cargo d^ la 
P.^bs^retaría E^ucaci^ Na-
cional, interinamente, don Au-
zBdo y J u s t o e r t r e m o d « p e l f t l . ^ ^ ^ ' ¿ ^ m f ^ 5 4 
p u g n a d a T»?fe9tr©s j ^ t u f a . 
ton ^ ^ a o ^ o n a K o s y ' j u s t o s ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
d e l I V a o l o ^ ^ U B I n é l o Z U - w * 
. n f*e hogares 
d e S. i e l M s i l c l I s f e á a 
Burgos, 14.—S. R. el Jefe del Esta-
do ,ha sido hoy cumplimentado por el 
emSafador de Efipaña en Lisboa, exce-
'entísímo <^or don NÍCOUÜ Franco y 
por. el eh*aíaxí6r de Esp<añ̂  en Ber-
.Hn. tnnrtnita de Mâ az y por & «roVr 
Burgos 14.—La Comisión 
municipa;! permaniC/nte, en s-e-
8ión de hoy, acordó t&iMv e n 
consid'oración u n a m o c i ó n , p r o -
poniendo que s e modifiquen las 
ordenanzas relativas al i n i p u e s . 
to de inquilinato, e n e l s á n í l d q 
de qû e se rebaje el 10 por c i e n -
to por cada hijo a l^s f a m i l i a s 
burgalesas .que- v i v a n c u c i k a s 
c u y / a renta n o pas;e n i e n s u a l v 
ment^} de 125 i>esetas, 
LA DIPUTACION DE Z A R A G O -
ZA FELICITA A D O N laXACIO 
ZTTLOAOA 
taragoza,, 1 i . — E l . Precifier^.e 
de la DIpu te ión ha t ^ ' e ^ r a f í a -
do a Londres a don. r g - . i a c i o Z u -
loag-a, felicitándole p o r e t é x i . 
to obtenido con u n a . expo^.i^ión 
quft ha llevado a cabo en \k c a -
pital do la Oran B r e t a ñ a y o f r e 
candóle , ai m'^mo tiempo la 
presidencia de los acto^ de ho-
m-enaje y desag-rayip ,a tf.oya, 
qne van. a celebrarse en F u e n -
detodo.s, pueb'o .natal de] ilus-
tre pintor aragonés. 
DONATIVO DEL CONSrL DE 
PORTUGAL E N HÜEIVA 
Huelva, 14.—El cónsul de 
Portugal, d«>n Emilio Molo Ba, 
rreto, ha «pñtrecado !a cantí-
tía/í de 1.007 n^seta'S, quo te ha 
sido dad^ como subsidio por 
ía íio^misióji encarc-ada d^ !a 
recaudación é $ cantidades pa-
ra el pergamino nombríindcle 
hijo ado^tH^o <íe la ciudad, pa-
ra ^er destinadas a d?stintan 
entidades beínéf^.caí1. 
S T J B p X J ^ Q TNOTÍES E N T R E -
GA FRUTAS PARA LOS ^OB« 
PITALES MAT.AOIIE^OS 
S t á l a g a , snbdito in-
glés M r . Beatón ha entrega-: ^ 
al P:v^idenie ú e la Diputación 
finca do s u propiedad, para 
di<stribucíón entre los estable 
cimientos benéficos. 
El Jefe Provincial del Mevi, 
miento recibió la visita da ^ 
Joisé Garg-alla, , q u e le e n t r e g ó 
Un donativo para la suscripcion 
del Agüinaldo del GomfbaUente 
t a m b i é n lo hizo entrega de 13 
monedas de oro, para que' 
haiga entrega de eil^s a S . 13 
1) Generalísimo, con dedüix0 a' 
lá suscripción nacional. \ 
LA CAMPAÑA DE NAVDAD EN 
ACCION CATOLICA 
Burgos, 14.—Esta tarde, ¿"¿1 
el Liceo' Sorolla, se ion celp, 
I rado diversr.s actos . que for* 
man parte de la campaña cte 
Navidad, la cual se ha iniciado 
con gran éntusijasma p,or la Ju, 
ventud Femenina de Acción Ca, 
télit'a. 
E l Magistral dê  la Catedral 
de Burgos pronunció una bri^ 
tan t í s ima conferencia sobre e| 
tema ^Liturgia de Navidad", y 
^í guidamente el coro de la Jiil 
Mnnt lid ¡Fémienlna interpreta 
íeompañado por una orque-fn' 
soleccionado'S villancicós. qn ¡ 
a gr ad a r on e x t n a o r d i n a r i a n i e n te 
¡a la numerosa concurrencia j 
Gomo f i n a l , el catearáiioo 
dnn Julio Lizondo, recitó 
j gunos trozo'S de clásico?,-entre 
¡.riios de Lope de Vega, siendo! 
aplaudidísimo. ^ 3 
ilEGRE^A DE COVADONGA LA 
COMISION QUE ESTUDIA- bÜ, 
IIECONSTRUCGION j 
Vitoria. 4 4.—Ha regresad^ 
J'v G o M ' v d c i n g a l a comisión j i o s f e 
brada para drotanrnar sobre 
I r s problemas t í W d ó s con mó^ 
íiv'o de Ja actual guerra en la 
ima de Ja Reconquista espa-
í'o'Ia.- • • r 
E s t a b a cómpuesta por ei ex-
hitísimo «eñor Marqués * 
I l o i s a l i en r^pros^níaeión S e Í S 
Aead^nía de la Historia; de don 
í^s • ugurza, de lá de S'UÍ 
Fr-rnando,. y d-?! Marqués i€ . 
L o z p y a , por >a Jefatura Nació* 
ijal c?0 feeJlas Arte 1 
Lubücarán breye ujri. do. 
curmntado estudio con e}. re-
n̂v Ud.o. de su m-.sión. I 
V I B I T A N LERIDA POS T L I ^ 
T B M PSISONAJES - P Í S H J ^ 1 
NOS 
L í í "ida, 14.—Pro^^dente ^« 
rinAbra Uegó a est- ciudad 1 
r é g r € | 0 n t % t l del' Perú en 3 
rocieda^d^ ías Naciones, d^n 
R a ú ] Porras,/' aoórapañadp n t . 
f¿l periodista de T/rníL señv.V; 
Pareja. . 
Inmed'bíamento ..han ..pn-.-s'4'̂ '.. 
guido sus Jnvesti^acpn^ :ra ?I 
/ rchiyo .d^ lo'^as, para -pfi . 
raí datos s-olrre la biog^-af ̂  
de Pizarra que e .ián ÍCCJ' 
riendo. | 
REGRESA A . SAN m B & S T l ^ * ? 
DON E U G E N I O D O B S 
San Sebastián f 4.—Fptrt m a -
f i a n z a régreéífcéei r d ^ b r - ' 
r><>rLde ha a^Udo a ip act s-
f* »• confrateraiff<.f! r^'tura! !r * 
^ano nortu^uesA, . e J ^ f s % $ 
N^rviclo Nac|ani! d o W n - V 
t-cs y Bec^etáríó- ^ r p é t f i é ' * 
'n s ti tuto de España., ¿sz* 
\ 
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